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La tesis presentada se titula “Gestión pedagógica y calidad educativa según percepción de 
los docentes de la I.E N° 6068 de Villa El Salvador, 2019.”, cuyo objetivo general que guió 
la investigación fue determinar la relación entre la gestión pedagógica y la calidad educativa 
según percepción de los docentes de la I.E N° 6068 de Villa El Salvador, 2019. 
La investigación se desarrolló bajo los lineamientos del enfoque cuantitativo, pues se 
debe medir las variables, el tipo de investigación es básica, pues busca ampliar y profundizar 
el caudal de conocimiento acerca de la realidad, además es una investigación de diseño no 
experimental correlacional de corte trasversal. Se operacionalizaron las variables, para 
elaborar instrumentos a partir de la teoría, pasando estos, por dos controles, el de fiabilidad 
y validez que obtuvieron resultados positivos. Luego se aplicó los cuestionarios a 85 docentes 
de la Institución Educativa N° 6068 de Villa El Salvador, aplicando criterios de inclusión y 
exclusión. 
En cuanto a los resultados de Rho de Spearman, demuestran que todos tienen 
correlación significativa, pero en cuanto al nivel y el tipo de correlación la tendencia es 
menor al promedio. Así tenemos para la hipótesis general Rho = 0,371 se evidencia una 
relación positiva débil entre gestión pedagógica y calidad educativa. Para la hipótesis 
específica 1: Rho =0,421 por lo que se concluye positiva media entre planificación curricular 
y calidad educativa. Para la hipótesis específica 2: Rho = 0,181 se concluye que existe 
correlación significativa y positiva muy débil entre organización curricular y calidad 
educativa. Para la hipótesis específica 3: Según las evidencias estadísticas Rho =0,396 por lo 
que se concluye que existe correlación significativa y positiva débil entre la evaluación y 
monitoreo curricular, y calidad educativa. 
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The thesis presented is entitled "Pedagogical management and educational quality according 
to the perception of teachers of EI No. 6068 of Villa El Salvador, 2019.", whose general 
objective that guided the research was to determine the relationship between pedagogical 
management and educational quality according to the perception of the teachers of EI No. 
6068 of Villa El Salvador, 2019. 
The research was developed under the guidelines of the quantitative approach, 
because the variables must be measured, the type of research is basic, because it seeks to 
expand and deepen the flow of knowledge about reality, it is also a non-experimental 
correlational design research transverse The variables were operationalized, to develop 
instruments based on the theory, passing these, through two controls, the reliability and 
validity that obtained positive results. The questionnaires were then applied to 85 teachers of 
the Educational Institution No. 6068 of Villa El Salvador, applying inclusion and exclusion 
criteria. 
As for Spearman's Rho results, they show that everyone has a significant 
correlation, but in terms of level and type of correlation the trend is less than average. Thus, 
for the general hypothesis, Rho = 0.371 shows a weak positive relationship between 
pedagogical management and educational quality. For the specific hypothesis 1: Rho = 0.421, 
so a positive average is concluded between curricular planning and educational quality. For 
the specific hypothesis 2: Rho = 0.181 it is concluded that there is a very significant and 
positive correlation between curricular organization and educational quality. For the specific 
hypothesis 3: According to statistical evidence Rho = 0.396 so it is concluded that there is a 











Para plantear la realidad problemática se ha revisado información para luego describir el 
diagnóstico de la siguiente manera. La educación de calidad es el principal desafío para 
América Latina, y, a la vez una de las mayores oportunidades. La sociedad demanda seres 
humanos con formación integral, competentes, con múltiples capacidades para asumir el reto 
de lograr sociedades sostenibles, aunque estamos frente a un momento de quiebre en nuestro 
desarrollo económico, se demanda integración en las sociedades del mundo y para ello se 
requiere del cambio educativo como prioridad estratégica. Así, la sociedad requiere de 
ciudadanos preparados, conocedores de la realidad, con valores, con logros de aprendizajes 
que les permitan explorar sus inteligencias múltiples y control de sus emociones, de lo 
contrario seguiremos siendo espectadores de la sociedad en que vivimos y que la prensa 
televisiva nos la recuerda todos los días sobre lo mucho que aún nos falta para lograr calidad 
educativa. Los países a nivel mundial continúan con el reto de lograr la calidad educativa, 
pues actualmente los resultados alarman pues hay cifras considerables de estudiantes 
culminan o no se identifican con el currículo que se impone en Educación Básica. En España, 
el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación publicó que la tercera parte de estudiantes de 
la ESO tienen calificativos muy bajos. Así también, los últimos estudios de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), concluyen que un 25% de 
jóvenes no culminan sus estudios básicos con éxito. Por otro lado, UNESCO, UNICEF, el 
Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU Mujeres y el ACNUR, en el Foro Mundial sobre 
la Educación 2015 en República de Corea se aprobó la Declaración de Incheon para la 
Educación 2030, donde se firmó para los próximos 15 años 11 compromisos y el número 
nueve velará por la educación de calidad, por lo que es necesario fortalecer los procesos y 
analizar los avances en la calidad educativa. Se prestará atención para que los educadores y 
los acompañantes muestren actitud de empoderamiento y se solicite sus servicios respetando 
leyes laborales, tomen amplios conocimientos en su formación profesional, desarrollen 
capacidades inspiradoras en su profesión, reconocido por sus logros y respaldados por el 
sistema que preveé financiamiento para fomentar la eficiencia y se sientan guiados con 
estrategias eficaces. A partir de una verdadera educación de calidad, contaríamos con 
ciudadanos de vida saludable y plenas, capaz de tomar decisiones inteligentes y enfrentar con 
conocimiento a los desafíos locales y mundiales a través de la educación para el desarrollo 
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sostenible (ESD) y la educación para la ciudadanía mundial (ECM). Esto fue presentado y 
acordado en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre EDS que se celebró en Aichi- 
Nagoya en 2014. 
Así también el diario nacional el Comercio (2017), publicó los cuestionamientos de 
la OEI ¿Qué necesita Perú para alcanzar una educación de calidad? Hasta el 2013 Producto 
Bruto Interno (PBI) destinado a la educación, pasa de 2,9% a 3,2%. Un representante de la 
(OEI) recuerda que en el Perú se recauda sólo el 13,6% de toda su riqueza en impuestos, 
sorprende que el restante de la actividad no tribute. Ante esta situación de confrontación se 
cuestiona ¿cuánto se invierte en educación?, ¿qué modelo de sociedad, de estado y de 
economía queremos? No es suficiente más presupuesto si se convive con la corrupción, pues 
la corrupción le cuesta al país S/13.000 millones al año. Así el BID (2018), publicó que el 
Perú se ubica en el penúltimo lugar en cuanto a la brecha de aprendizajes por nivel 
socioeconómico, enfatiza que las familias invierten mucho en educación, que el estado solo 
invierte del gasto del 6% del PBI, un poco que la mitad, la otra mitad las familias. Por otro 
lado, aproximándonos al contexto de la investigación, el gobierno promueve el 
acompañamiento pedagógico en los docentes para apoyar y evidenciar los logros 
considerados en los procedimientos didácticos y logros de aprendizaje del cual dependerá la 
existencia o no, de la decepción escolar. Tal así que luego de analizar la situación real a nivel 
nacional e internacional, los programas de medición del rendimiento académico, como PISA 
a nivel internacional y la ECE a nivel nacional. Siendo el último encargado de analizar el 
rendimiento de estudiantes y en paralelo el programa de acompañamiento del MINEDU, 
financiado por la OCDE, desde donde se informan los resultados para el Perú, y los compara 
con otros países. Conforme lo diagnosticado la Calidad Educativa, es una necesidad 
primordial, en las instituciones educativas y para los gobiernos locales y regionales. IPEBA 
(Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Básica) afirmo que: En el Perú existe consenso político y social, para optimizar la educación, 
contribuir en el desarrollo sostenible, crecimiento económico y calidad de vida para todos. 
Para garantizar que lo descrito se cumpla, el SINEACE se compromete con la sociedad a que 
las instituciones educativas públicas y privadas brinden un servicio de calidad, 
recomendando estrategias para superar observaciones identificadas en las diversas 
evaluaciones, canalizado a través del IPEBA, quien opera, según matriz de evaluación para 
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la acreditación de la calidad de la gestión de IIEE, contribuyendo así a elevar el nivel de la 
calidad educativa en el Perú. 
Ubicados en el escenario, los docentes de la I.E Nª 6068 de Villa El Salvador, 
manifiestan insatisfacción frente a la gestión pedagógica, pues se observa y se presume 
debilidad en los procesos, por factores de índole académico formativo y liderazgo, lo que 
hace poco accesible al logro de la calidad educativa. Este problema observado motivó la 
investigación en cuanto se logre demostrar que la gestión pedagógica se asocia con la calidad 
educativa. 
Para profundizar en el diagnóstico, se consultó trabajos previos internacionales, así 
entonces se tomó con antecedente a Zurita (2015) presentó estudios sobre Gestión 
pedagógica asociada a las etapas de transformación en la estructura curricular en educación 
escolar regular. Concluyó que la gestión pedagógica es el elemento fundamental de la 
escuela ya que si se lleva a cabo una buena administración educativa entonces el 
aprendizaje y el currículo pueden articularse adecuadamente. Ya que si se gestiona el 
proceso de aprendizaje entonces se alcanza buen rendimiento académico en los estudiantes. 
Se debe buscar brindar un servicio  educativo de calidad, empleando adecuada estrategias 
educativas, diseñando instrumentos de evaluación del aprendizaje, planificando las 
experiencias curriculares y tomando en cuenta el acompañamiento y monitoreo como parte 
de la actividad formativa. 
También importantes los aportes de Bernal, Martínez y Parra (2015) en la revista 
calidad educativa en colegios nacionales. A partir de los artículos publicados sobre calidad 
educativa en los diez años anteriores, a partir de ello propuso tres dimensiones: calidad 
educativa, sistemas de gestión de calidad y evaluación, además se afirma que existen 
contrastes en la funcionalidad que a veces no encaja con los contextos de las terminologías. 
Es oportuno nombrar que calidad en la educación es un macro concepto, pues enfocar la 
calidad educativa, conlleva a vislumbrar los propósitos de las I.E. tomando en consideración 
la calidad en cada una de las etapas de la enseñanza aprendizaje que se manifiestan ante la 
observación de los reguladores de control y evaluación; además a partir del desarrollo de la 
diseño curricular y las planificaciones  que canaliza la labor del docente con el objetivo 
fundamental de fortalecer en el estudiante sus habilidades y capacidades. Para la 
consolidación de un sistema de gestión de calidad funcional se requiere a todos los 
integrantes de una I.E. la comunidad educativa, cambiando cada etapa para lograr la 
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mejora permanente, con su eje en las capacidades del líder, participando, planificando, 
ejecutando, controlando y evaluando los resultados. Apoyándose en normativas, guías, 
referentes o patrones, como pistas e instrumentos y opciones para intervenir y servir mejor 
a los usuarios. Por tal motivo, es trascendente diagnosticar o autoevaluar, tal que se 
visualice los avances de la estructura, dónde se va, cuál es la dirección, cual es la razón para 
mejorar, contamos con materiales, recursos, estrategias, conocimientos y capacidades, para 
llegar dónde se propone, por dónde empezar, con quienes contamos en la institución 
educativa en dónde se cristalizará los resultados observables en la Calidad Educativa. La 
razón de ser de la evaluación en este proceso mejorar permanentemente el área de la 
educación, desde todos sus niveles de organización desde los micro hasta los macros, 
correspondientes a las instancias nacionales superiores donde la regulación de las 
normativas asciende y es alcanzada por instancias funcionales, siendo el intermedio las 
instituciones educativas, lugar donde se ejecuta el currículo y el micro ambiente se da a 
nivel de aula en la que surge la interrelación entre docente y el estudiante. Es por ello que la 
evaluación cumple una función indispensable para medir los progresos en la educación. 
Esta debe ser práctica dinámica, ser cotidiana, ser parte de la cultura escolar para optar con 
resultados más efectivos de la calidad educativa, que se obtenga logros trascendentales en 
el espacio y en el transcurrido en el aula, que impacte en generaciones actuales y futuras, 
que construya desarrollo, que se establezca un nexo entre lo pedagógico y lo administrativo 
a través de los sistemas de gestión de calidad, que exigen nuevos mecanismos de control y 
compromiso de la comunidad educativa. 
También los aportes de Martínez, Guevara y Valles (2016) que analiza la labor de 
los docentes y la calidad en la educación. Presenta los resultados el problema de la calidad 
educativa que aqueja al país y uno de los factores es el desempeño docente, pero también se 
demanda la intervención activa de los que laboran y contribuyen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en la que cada uno cumple con su rol, que se elabore un plan de 
atención a la problemática educativa. Los docentes  que formaron parte de la investigación son 
conscientes de que es necesaria una evaluación  de su trabajo, para tomar decisiones sobre el 
aprendizaje de los estudiantes y de su rendimiento escolar. Se concluye que para muchos 
docentes encuestados al hablar de calidad educativa, actualmente solo se remiten a la 
consolidación numérica de resultados de evaluaciones más no de los aspectos de una formación 
integral, tales como factores emocionales y físicos propios de la edad del estudiante. 
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De igual forma se consultó los trabajos previos nacionales. Importante el aporte de 
Quispe (2018) estudio realizado gestión pedagógica y calidad educativa en colegios 
estatales.  Por lo tanto, los resultados (rho=,789; p<0,05). Por lo tanto, a mayor gestión 
pedagogía se incrementa la calidad de la educación. En tanto que el objetivo específico 1 
(rho=,751; p<0,05), si se incrementa la gestión pedagógica también eficiencia educativa. 
Con respecto al objetivo específico 2 (rho=,796; p<0,05), se entiende que a mayor gestión 
pedagógica se incrementa la eficacia educativa. Así mismo el objetivo específico 3 
(rho=,728; p<0,05), significa que a mayor gestión pedagógica mejor pertinencia educativa. 
También contribuyó Uculmana (2018). En su investigación gestión pedagógica y 
desempeño docente en la Institución Educativa 7093 República de Francia, Villa el Salvador, 
2018, arribó a las conclusiones siguientes: La gestión pedagógica se relaciona directa, alta y 
significativa con el desempeño docente, Rho de S=0,615 y un p= ,000. Primera se demostró 
que la gestión pedagógica se relaciona con el desempeño docente; según rho de Spearman 
0,615 y un p= ,000. Segunda, la gestión pedagógica tiene relación con la preparación para 
la enseñanza, Rho de S= 0,419 y un p= ,000. Tercera, se evidencia que la gestión 
pedagógica se correlaciona con la enseñanza, según Rho de S=399 y un p= ,000. Cuarta, se 
validó que la gestión pedagógica se correlaciona directa, baja y significativa con la 
participación en la gestión de la escuela y la comunidad, según Rho de S= 0,256 y un 
p=,011. Quinta, se validó que la gestión pedagógica se correlaciona directa, baja y significativa 
con la formación de la profesionalidad y la identidad docente, según Rho de S= 0,262 y un 
p= ,009. 
Además, la contribución de Panta (2017) Gestión pedagógica y competencia laboral 
de los docentes. Las puntuaciones estadísticas indican una correlación alta entre la gestión 
pedagógica y la competencia laboral docente. Los datos obtenidos de las encuestas y los 
resultados señalan que existe relación significativa y alta entre el desarrollo curricular y la 
competencia laboral. Los datos obtenidos de las encuestas y los resultados señalan hay 
correlación significativa y óptima que asocian a los recursos didácticos y la competencia 
laboral. Los resultados señalan que existe una relación alta entre las capacidades didácticas 
y la competencia laboral. 
Importante también el aporte de Díaz (2017) La gestión educativa de calidad se 
circunscribe en el transcurso de la acreditación, en las instituciones educativas. Los 
resultados evidencian que el 76,5 % de las I.E. así la función de direccionar la I.E. es 
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promedio; el 11,8 % es malo y el 11,8 % es óptimo. En cuanto al método para elaborar el plan 
educativo institucional (PEI) el plan curricular del colegio (PCIE) y las reglas internas (RI) 
del colegio. El 52,9 % al referirse a las labores en coordinación con las estructuras familiares y 
el contexto comunal es bueno, el 23,5% es regular y el 13,5% es bajo. Este proceso hace uso 
de mecanismos formales e informales y cumple la función que facilita  
 
También se tiene el aporte de Chamba (2016) quien investiga sobre la administración 
pedagógica y la calidad educativa. Los resultados obtenidos en sus estudios se inician de los 
datos recopilados por IPEBA Y SINEACE indican que, según la opinión de los alumnos, de 
los maestros y los padres de familia, la relación de Rho de Spearman demuestra que ambas 
variables de estudio evidencian una correlación inversa débil. Siendo esto una realidad que 
hay que tomar en cuenta para futuras investigaciones. Para el soporte de la investigación 




El soporte de la investigación para cada variable, así tenemos como primera variable 
la Gestión Pedagógica que de acuerdo con Frheman (1994) citado por Zamora (2017) 
constituye la participación, planificación y organización, procesos que el líder pedagógico y 
gerente de la institución educativa, encamina, motiva e incluye a la comunidad educativa a 
ser parte del compromiso y la visión de alcanzar que todos los estudiantes aprendan para 
asumir retos , De igual forma Montoya (2010) citado por Leiva (2017) plantea que consiste 
en la integración de acciones y procesos que permiten activar los procesos pedagógicos, que 
se orientan alcanzar los objetivos planteados en el PEI y el PCI, respondiendo a optimar cada 
proceso de atención y la calidad educativa. 
Además, Baptista (2007) citado por Huincho (2015) manifiesta que este proceso es el 
resultado de la coordinación, orientación, regulación y evaluación de las acciones didácticas 
y de carácter socio-psico-pedagógicas que realiza el cuerpo docente guiados por su director 
a través de procesos metodológico y atención personalizada con el fin de integrar y lograr la 
formación integral en los estudiantes. La gestión educativa incide en mejorar los pasos de la 
enseñanza aprendizaje, pues dota a las instituciones argumentos teóricos administrativos 
sólidos, dotando de capacidades para direccionar etapas, financiamiento y tomar decisiones 
con el único fin de contribuir en la formación integral de los estudiantes. 
Mendoza y Bolívar (2016) La gestión escolar sustituye el concepto de administración 
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escolar a partir de la planeación, dirección, control, ejecución y evaluación de procesos 
educativos, facilitando los planes y las actividades pedagógicas; incentivando el 
compromiso, la responsabilidad y la participación de los líderes en los programas, actividades 
y proyectos educativos ejecutados desde la escuela. También agregan que la gestión 
pedagógica basada en el conocimiento, el quehacer, la ética, la vocación de servicio a la 
sociedad y la administración, conducen los procesos para mejorar las prácticas pedagógicas; 
en las aulas, desde ahí se aplica los fundamentos teóricos de administración, mejorando la 
orientación, supervisión, planificación, dirección y el control en coordinación con los 
miembros de la comunidad. Entre sus principales propósitos esta la ejecución de proyectos 
educativos productivos, inducidos a un trabajo liberador como estrategia para la formación 
integral, que respondan a las necesidades de la sociedad, mediante políticas definidas rumbo 
al desarrollo humanístico, científico y tecnológico, donde lo productivo y sustentable se 
soporta en modelos económicos: asumiendo participación, transformación, distribución e 
intercambio de saberes, bienes y servicios, contextualizado en la cultura local, regional, 
nacional e internacional. Así la gestión pedagógica está dirigida romper paradigmas de la 
educación tradicional y continuar con el proceso de construcción colectiva en todas las 
instituciones donde se imparte educación. 
Dimensiones de la gestión pedagógica, para el estudio se desagregó conforme los que 
se planteó en los acuerdos UNESCO (2011) para el caso se consignas desagregadas estas 
subáreas: la elaboración de un plan curricular, la puesta en marcha del currículo y la 
evaluación de todo lo actuado.  
Planificación curricular, según Minedu. (2016) citado por Huamán (2018) refiere que, 
Minedu es la primera instancia planificadora del Currículo Nacional de la Educación Básica 
pues guía los contenidos de aprendizaje que apuntan a certificar como Estado y sociedad. 
Este es utilizado como eje en las prácticas pedagógicas en el total de las instituciones y 
programas educativos privados y públicos; urbanos y rurales; unidocentes, polidocente o 
multigrado; tipos y formas de servicios educativos. De la misma forma, incentiva la 
inventiva, creatividad y comprobación de nuevas estrategias didácticas y prácticas 
pedagógicas en instituciones y programas educativos comprometidos con elevar niveles de 
excelencia en los logros de aprender a aprender. Por lo publicado por Minedu (2016), se 
afirmar en el momento de planificación curricular se preveé el tipo de aprendizajes que 
requieren los estudiantes para lograr la sociedad que necesitamos 
Así también en cuanto a Planificación curricular, Pineda (2014) precisó: el ¿para 
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enseñar? Que se desprende de los objetivos, mientras el ¿que enseñar? inducen a los 
contenidos y el ¿cómo enseñar?, inducen a las estrategias didácticas que serían la 
planificación curricular preveé las actividades, experiencias y contenidos funcionales, que 
sirvan realmente al desarrollo de las competencias y capacidades que procuramos lograr para 
lograr perfiles estudiantiles del egresado peruano. De igual modo la ejecución curricular. Así 
mismo UNESCO (2011) manifiesta la aplicación influye en la gestión, se mantenga activa 
facilitando el acoplamiento de las acciones de los docentes con los miembros de la 
comunidad educativa, propiciando la integración y; así como facilitar el empleo de los 
materiales pedagógicos y recursos para la ejecución de los procesos, programas y proyectos. 
La ejecución curricular implica dividir el trabajo y lograr que funcione, con el compromiso, 
responsabilidad y ejemplo de la autoridad y a partir de su jerarquía fomentar las 
interrelaciones entre los actores de la comunidad educativa interna y externa. El equipo 
docente con los directivos orienta, ejecutan y ponen en práctica sus capacidades 
profesionales, propiciando las condiciones para que lo planificado se ejecute y se obtenga 
aprendizajes esperados y resultados óptimos según la planificación curricular. 
Siendo la última. Monitoreo y evaluación curricular de acuerdo UNESCO (2011) El 
proceso de toma de datos de los procesos didácticos en el aula, radica en comprobar y 
evidenciar los resultados de la actividad pedagógica en los ambientes de aprendizaje, 
contrastando los resultados, los que permiten tomar decisiones para mejorar cada paso de la 
gestión pedagógica planificada. El proceso de evaluación es transversal en todas las fases 
de la construcción del aprendizaje y de enseñanza, se debe considerar un factor que implique 
retos y motive la actitud por el aprendizaje. Razón por la que es considerada interactiva, 
adaptable, constante y encierra todos los procesos. Recopila información sobre los procesos 
pedagógicos, pues el educador quien observa, registra, analiza, e interpreta información 
sustancial referida a los logros y dificultades de ciudadanos en formación. El monitoreo es 
una técnica para recopilar información, analizar y reportar al docente monitoreado, los 
procesos y productos pedagógicos serán minuciosamente evaluados para tomar acciones 
inmediatas corregir o potenciar los procesos pedagógicos planificados y ejecutados. El 
docente y directivo tomaran decisiones respecto al desempeño en aula. Además, Minedu 
(2014) precisa que monitorear el aprendizaje es una actividad que constituye una estrategia 
de apoyo a la labor directiva ya que contribuye a mejorar los aprendizajes de los estudiantes 
y ajustar decisiones en el proceso pedagógico, a fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 
De este modo se elegirán con más acierto las estrategias, los recursos y materiales 
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educativos, prever el tiempo usándolo de manera efectiva hasta desarrollar todo lo 
planificado según las necesidades de los estudiantes en cada contexto social que se ubique. 
 
 
Las teorías relacionadas a la calidad educativa, que soportaron cada variable para 
realizar este estudio se anticipa a realizar una breve descripción de la gestión educativa en 
Perú, para estimar los alcances de su atención. Finales 2018: un representante de Ministerio 
de Educación revela que de 21 mil 891 estudiantes evaluados en 4to grado, se eleve de 3.1 
% a 3.8 % la cantidad de niños que no entienden nada de lo que leen. Además, advierte que 
se está preparando a los niños solo para aprobar la ECE y obtener buenos resultados. Pero 
no para aprender. Esta afirmación es muy grave y se debe tomar en cuenta si se pretende 
alcanzar las escalas elevadas de valoración de calidad educativa. 
También es importante tomar en cuenta las conclusiones sobre educación que se 
alcanzaron en CADE que fueron difundidas por Muguruza (2015) las cuales dieron a 
conocer las claves de una educación de calidad. Iniciaron afirmando que la formación 
integral debe darse en un ambiente de aprendizaje de armonía, donde el estudiante es 
escuchado y atendido en todas sus emociones y sus creencias culturales. Se debe buscar el 
trabajo en equipo fomentando la interacción entre estudiantes para una convivencia 
pacífica, en el plano cultural, académico y recreativo. Se hizo énfasis en la necesidad de 
contar con una escuela que integre la familia y el diálogo permanente entre el maestro y los 
padres  a fin de fortalecer la participación de la familia en el aprendizaje de sus hijos. Se 
debe establecer una comunicación horizontal y democrática desde la aulas hasta los 
maestros y los estudiantes, entre las familias y los maestros para enfrentar los desafíos 
sociales que tiene el estudiante con la realidad social,sabiendo que hoy en día se ha 
incrementado la violencia social y la escasa práctica de valores, haciendo una sociedad más 
difícil de sobrellevar. 
 
En cuanto a la calidad educativa, Teoría de Sistemas 
 
Torres (2015) considera que la calidad educativa se logra como producto de un trabajo 
articulado en una organización educativa que tiene bien definida su estructura jerárquica 
(organigrama institucional9 y las funciones que cada uno de los miembros asume por 
compromiso ético con la institución y con su profesión. Con respecto a la productividad de 
los docentes se espera que no actúen por presión o miedo a una supervisión sino porque se 
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sienten motivados su entorno para trabajar hasta alcanzar sus metas. Todas ellas se verán 
reflejadas positivamente en una mejor imagen que proyectará la institución en la 
comunidad educativa. 
La calidad educativa, considerada como el progreso incesante de los resultados del 
aprendizaje. La calidad en los procesos educativos está ligada a las personas y la sociedad 
presente en las necesidades de los beneficiarios, con su contribución se logrará los resultados 
óptimos en los estudiantes, en tiempos previstos y una gestión satisfactoria con los recursos 
con que se cuenta. La educación es de calidad, si se asume como un reto permanente para 
guiar la edificación de aprender a aprender, valores y cualidades que permitan el 
perfeccionamiento de personas creativas, emprendedoras con libertad de pensamiento y 
expresión. Se consideró el aporte de Vásquez (2013) considera a la calidad educativa, como 
la secuencia de procesos formativos en los diferentes niveles, al cumplir con los perfiles 
diseñados para el sistema educativo, en nuestro caso, ley 28044, mediante el DCN-2009, 
presentado con las descripciones, explicaciones y predicciones argumentadas por teorías 
científicas y sus pertinentes decisiones teóricas y prácticas, bajo una exigencia que relaciona 
al hombre-sociedad-universo, como un todo que se inclina a desarrollar convivencias felices 
que requiere la sociedad. 
Calidad educativa, fue desagregada a partir de los principios fundamentales que OREALC- 
UNESCO, la cual el año 2007 dio a conocer un informe sobre calidad educativa 
sustentando cuatro aspectos que la constituyen: equidad, relevancia, pertinencia y eficacia. 
Equidad educativa, es tratar con justicia a todos los estudiantes sin hacer diferencias de 
índole social que pudieran dificultar el acceso a la educación, ya que es un derecho que le 
asiste a todo ciudadano. 
Que según MINEDU, (2013) la equidad, debe equilibrar la primicia de igualdad y el de 
diferenciación, de tal forma que se logre condiciones favorables en la educación conforme 
las demandas particulares, brindando las oportunidades de manera equitativa a niños y 
niñas. Cualquier sistema educativo que da proporciones y atendiendo la diversidad que presenta la 
población escolar. La equidad no deber ser comprendida como un símil de igualdad, pues dar 
igual a todos tiende a provocar el incremento de diferencias. Sumando a ello Tedesco y 
López (2002) citado por Cuenca, Carrillo de los Ríos, Reátegui y Ortiz (2017) manifiestan 
la preocupación es compartida en varios países de los sudamericanos, aclaran que la brecha 
en la equidad obedece a un descuido del Estado al haber acudido de manera acelerada y 
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desigual en atenciones masificadas de la secundaria que se creía inalcanzable a razón de los 
fenómenos sociales, económicos y sucesos políticos acontecidos hace pocos tiempo. De 
esta forma se elaboraron políticas públicas para  incrementar ese nivel de la educación, 
para prepararlos a ser mejores ciudadanos y acceder al mercado laboral. 
Relevancia educativa, OREALC/UNESCO (2007) manifiesta que es un elemento 
fundamental de las redes educativas que buscan la calidad, centradas en los objetivos que 
persigue el currículo en cada contexto educativo, partiendo del contexto en donde se 
desenvuelve y jerarquiza el desarrollo de la personalidad integra, por el que el aprender y 
formar a una persona competente son necesarias para contribuir con las necesidades 
sociales. Se plantea que las mencionadas competencias son importantes y se debe lograr el 
conocer, el ser, el aprender y el convivir a partir de lo aprendido. Bajo estos argumentos se 
debe entender que la educación no consiste en solo transferir contenidos teóricos y destrezas 
en los estudiantes, paralelo a los anteriores se suman los valores y actitudes básicas para la 
formación integral de la personalidad. Por ello la educación necesita ser tratada, desde sus 
contenidos hasta los procesos metodológicos, partir de un diagnóstico contextual del 
estudiante para que sea verdaderamente relevante, que permita enlazar los conocimientos 
previos del estudiante con los novedosos, demostrándoles la utilidad e importancia para su 
desarrollo y progreso. Citado de los cuatro pilares de la educación. 
Pertinencia educativa. OREALC/UNESCO (2007) La educación debe ser coherente 
con la necesidad de aquellos actores que intervienen en ella. Es por ello que se busca la 
significatividad afirmando que el proceso formativo es flexible y responde a las necesidades 
que tienen los aprendices en cada contexto social o cultural precisando lo importante de la 
adaptabilidad para lograr una educación funcional, que sea una contribución para todos. Se 
recuerda que el currículo nacional, es general, sin embargo, hay posibilidades de 
contextualizar, es decir los docentes pueden adaptar los contenidos a las demandas de 
aprendizaje de los estudiantes. A pesar de ello, los docentes deciden sobre los contenidos 
importantes para los estudiantes, pero estos no aseguran que se logren satisfactoriamente. 
Además, agrega OREALC-UNESCO (2007) la prudencia de la educación es ineludible, 
básico y primordial coincidente con una serie de situaciones importantes para contribuir con 
la superación de la sociedad, así como los valores, la paz, la tolerancia y la democracia. En 
conclusión, lo que se pretende es coherente con las políticas del país, el resto normativas 
legales y leyes existentes. También se toma en cuenta las condiciones, políticas sostenibles 
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de la nación relevantes a la pertinencia de la educación en un mundo globalizado, con 
requerimientos precisos, como las TICs Eficacia educativa, considerando el aporte de 
OREALC-UNESCO (2007) esta sub variable se para lograr objetivos, con resultados 
observables y medibles. La eficacia no puede quedar en análisis de los resultados del 
rendimiento escolar, es indispensable asumir conocimientos gestión que faciliten 
instrumentos que agilicen los análisis de resultados y la divulgación de estos, que permita 
tomar decisiones para realmente que los estudiantes aprendan lo que se supuestamente se 
planificó que aprendan. Así, mismo Raffino (2019) manifiesta que la eficacia es una cualidad 
de algo que produce el efecto deseado o esperado, para lo cual sin embargo se recomienda el 
uso de la voz sinónima eficiencia. Proviene de un concepto vinculado a la efectividad, en el 
mundo corporativo y empresarial, además adiciona que la eficacia se demuestra al lograr los 
objetivos fijados de antemano en un procedimiento o incluso una persona. 
Es así que se ha planteado el siguiente problema: ¿Qué tipo de asociación presenta 
la  gestión pedagógica con la calidad educativa percibida por los maestros que laboran en la 
institución educativa que constituye la población de estudio. Luego se ha buscado conocer los niveles 
de asociación entre las dimensiones de la primera variable (planificación curricular, organización 
curricular, además de evaluación y monitoreo) con la segunda. 
La justificación de este estudio está sustentada en las teorías que sustentan científicamente las 
variables de estudio las cuales consideran que la gestión pedagógica manejada adecuadamente por el 
director y los maestros permitirá que se alcancen mayores niveles de la calidad educativa ya que el 
trabajo articulado entre ambas variables contribuye que se desarrollen paralelamente. Asimismo, se ha 
de precisar que se ha seguido los pasos del método científico para una mayor consistencia en la 
obtención de la información, siendo interpretada toda la información bajo el enfoque cuantitativo de la 
ciencia. Por otro lado, desde el punto de vista metodológico se ha de precisar que los instrumentos que se 
han elaborado para el recojo de información también podrán ser utilizados en posteriores estudios del 
mismo campo temático.   
Siguiendo el proceso se plantean las hipótesis que son los supuestos de la 
investigación y los que deben ser demostrados, así tenemos la conjetura general ha sido que 
existe asociación directa entre gestión pedagógica y calidad educativa percibida por los 
maestros que laboran en la institución educativa que constituye la población de estudio. Luego se 
han medido las asociaciones entre las dimensiones de la primera variable (planificación curricular, 
organización curricular, además de evaluación y monitoreo) con la  segunda. El propósito general ha 
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sido encontrar la asociación entre la gestión pedagógica y la calidad educativa bajo la percepción  de los 

















































2.1 Tipo y diseño de investigación. 
Se ha tomado en cuenta el enfoque cuantitativo, el cual según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) se centra en al análisis de la información de manera estadística, para poder 
elaborar conclusiones sobre los resultados hallados.  
El tipo de estudio es básico, así pues, Carrasco (2013) manifiesta el objetivo no es inmediato 
o delimitado, pretende contribuir y ahondar el abrumante conocimiento científico heredado 
sobre la realidad, de tal manera que al analizar referencias o fuentes de información se 
identifica la teoría que le permiten conocer sobre la variable estudiada para luego medirla. 
La investigación se desarrolló en base a los procesos del diseño no experimental correlacional 
de corte trasversal. Hernández (2014) refiere al corte transversal al recopilar percepciones 
en un tiempo determinado, se planifica un momento único, con la intención de obtener 
datos tal cual la realidad, semejante a sacar una fotocopia y ello se representa en el diseño 
contínuo: 
   Dónde: 
 
M= 85 docentes de la I.E. N° 6068 de Villa El Salvador                 
O1 = Gestión pedagógica 
O2 = Calidad educativa 
r =  Niveles de asociación  
 























2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable gestión pedagógica 
Para el IPEBA (2014)  la gestión pedagógica está relacionada con la mejora de los 
aprendizajes, ya que los procesos administrativos que se lleven a cabo permitirán  guiar 
adecuadamente cada etapa, aprovechar eficientemente los recursos y mejorar la toma de 
decisiones para alcanzar una adecuada formación integral de los estudiantes. Es decir para 
que la gestión pedagógica sea óptima partiendo de una adecuada planificación, una 
adecuada ejecución y la evaluación o monitoreo de cada uno de los procesos anteriores.  
 
Variable Calidad educativa 
Para Vásquez (2013) que define, como la secuencia de procesos formativos en los diferentes 
niveles, al cumplir con los perfiles diseñados para el sistema educativo, en nuestro caso, Ley 
28044, mediante el DCN-2009, presentado con las descripciones, explicaciones y 
predicciones argumentadas por teorías científicas y sus pertinentes decisiones teóricas y 
prácticas, bajo una exigencia que relaciona al hombre-sociedad-universo, como un todo que 
se inclina a desarrollar convivencias felices que requiere la sociedad. La calidad educativa, 
fue desagregada a partir de los principios fundamentales que OREALC-UNESCO. 
Tabla 1. 
Operacionalizamos la Gestión Pedagógica 
 




Programando el currículo anual. 
Programación de unidades. 













































Organización y coordinación 
del trabajo Curricular. 
Facilita la integración de las 
actividades de la comunidad 
educativa 
Se divide el trabajo según 










Se monitorea los procesos 
pedagógicos y resultados 
obtenidos. 
Motiva el aprendizaje cundo 
hay logro esperado. 












Operacionalizamos la calidad educativa 
 
Dimensión Indicadores Items Escala Nivel Rango 
 La educación debe atender a 
las necesidades individuales 
Que los estudiantes tengan las 
mismas oportunidades y 
recursos. 
Es atender de manera 
diferenciada a la diversidad 




 Optimo  
Equidad     
   
5: Muy de 
acuerdo  
4: De 
acuerdo   
3: Ni si, ni no 
2: En 
desacuerdo.  
1: Muy en 
desacuerdo 
  
   En 
proceso 
(57-88) 
 Debe atender a los principios 
del sistema educativo 
Dar educación en un contexto 
temporal determinado. 
Promueve el aprendizaje para 















Debe ser significativa para 
todos los estudiantes. 
Es flexible y se adapta a las 
necesidades y características. 











El logro de objetivos debe ser 
observables y medibles 
Implica medir aspectos de la 
gestión. 
Verifica todo lo que el alumno 








   
 
Nota: Tomado de Vásquez (2013) 
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
 
   Población: 
 
 
“La población es un conglomerado de situaciones, casos o individuos que coinciden en 
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factores comunes o características propias que los distinguen” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.37). Para la investigación se consideró 108 maestros  de la I.E. 6068  
ubicada en Villa EL Salvador.  
 
Muestra 
La muestra está conformada por 85 individuos que representan a la población de docentes de 
docentes de la I.E N° 6068 de Villa El Salvador. Según Hernández, et. al (2014) la muestra 
en un segmento de la población de estudio y conforme el tamaño de muestra se recopilan los 
datos, se debe proveer, delimitar y precisar la muestra con anticipación, esta debe tener las 
mismas características de la población para luego inferenciar los resultados. La toma de 
dados se realiza en base una muestra no probabilística, pues siguiendo el proceso. 
Muestreo 
El muestreo que es la técnica, la estrategia para seleccionar la muestra según tamaño 
muestral, para el caso de los 108 docentes solo se seleccionaron 85, es por ello se utilizó los 
criterios de selección, que consiste en incluir e excluir a las unidades de muestra, a partir de 
alguna característica o condición. 
Criterios de inclusión. 
Solo fueron encuestados los educadores de la I.E N°6068 de Villa el Salvador, que asistieron 
el día programado para la aplicación del instrumento, además solo se recopilo los 
cuestionarios de los docentes que demostraron presuposición en apoyar con el estudio. 
Criterio de exclusión. 
Se excluyeron a los directivos y administrativos de la IE N°6068 de Villa el Salvador, no 
participaron los docentes con inasistencia el día programado para la aplicación del 
instrumento, además no recopiló los cuestionarios de los docentes que no demostraron 
predisposición en apoyar con el estudio, es decir no se les insistió en su participación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
   Técnica e instrumentos: 
Para el estudio se utilizó la técnica de la encuesta y, según Carrasco (2013), señala que 
consiste en herramientas con métodos para solucionar una situación metodológica concreta 
de demostración o reprobación de una hipótesis, por lo tanto, se desagregó la variable en 
dimensiones, esta a su vez en indicadores que permitieron formular ítems, a través de la 
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operacionalización. 
El instrumento ha sido un cuestionario medido en la escala de Likert, según Hernández, et, 
al (2014). Lo define como un conjunto de preguntas presentados en forma de afirmación o 
preposición, los encuestados emiten sus respuestas en base a su percepción. Se solicita al 
sujeto que marque y elija solo una categoría de la escala que tiene asignado un valor 
numérico. Para el estudio se utilizó el cuestionario para ambas variables según percepción 
de los educadores, se formuló preguntas a partir de la operacionalización de las variables 
las que fueron validadas para ser aplicadas a la muestra de estudio. Las características de 
cada instrumento son detalladas en las fichas técnicas. 
 
  Ficha técnica del instrumento de investigación: 
  Instrumento. Cuestionario de gestión pedagógica  
Autora: Br Yessica Elizabeth Allauca Ramírez 
Año: 2019. 
Lugar: Población de profesores que laboran en la I.E. N°6068 de Villa El Salvador. 
Propósito: Recoger la percepción de los docentes  sobre gestión pedagógica 
Muestra: 85  
Forma de aplicación: Individual 
Duración: 20 minutos 
Reglas de aplicación: 
Los sujetos de la muestra resuelven el cuestionario, eligiendo una de las opciones: Nunca 
(1), Casi nunca (2), A veces (3) Casi siempre (4), Siempre (5), para un total de veintisiete 
preguntas, relacionados a las tres dimensiones: Planificación curricular, Organización 
curricular y Evaluación y monitoreo curricular. 
 
   Ficha técnica del instrumento de investigación: 
  Instrumento. Cuestionario de calidad educativa  
. Autor: Br. Yessica Elizabeth Allauca Ramirez 
Año: 2019 
Lugar: Población de profesores que laboran en la I.E. N°6068 de Villa El Salvador. 
Propósito: Recoger la percepción de los docentes  sobre calidad educativa 
Muestra: 85  
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Forma de aplicación: Individual 
Duración: 20 minutos 
Reglas de aplicación: 
Los sujetos de la muestra resuelven el cuestionario, eligiendo una de las opciones: Muy en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni sí ni no (3) De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5), para 
un total de veinticuatro preguntas, relacionados a las cuatro dimensiones: Equidad, 
relevancia, pertinencia y eficacia educativa. 
 
Tabla 3 
Valoración de la escala de medición para la gestión pedagógica 
 
 
1 2 3 4 5 






Valores en la escala de medición para la variable calidad educativa 
 
1 2 3 4 5 
Muy en 
desacuerdo 






Según Hernández, et. al (2014) la validez, es un proceso que permite un pase, una 
certificación para que el instrumento pueda ser utilizado, midiendo lo que realmente se 
espera evaluar. Para el caso, los instrumentos utilizados fueron validados en otras tesis, 
además fueron adecuados conforme al contexto y teoría. 
 
Tabla 5 




Mg. Hiroshi Kenyi, Meza Carbajal 
 
Aplicable 
Dra. Miriam Elizabeth, Napaico Arteaga Aplicable 
Mg. Karlo Gino Quiñones Castillo Aplicable 
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  Confiabilidad 
La confiabilidad es el grado de confianza, al ser aplicado repetidas veces a un mismo sujeto 
u objeto produce de experimentación, dichos resultados deben ser iguales o semejantes, es 
decir produce resultados objetivos y coherentes. 
 
Tabla 6 








Se puede ver que en ambos casos el alfa de Cronbach tiene valores que demuestran alto nivel de 
confiabilidad y correlaciones entre ítems. 
 
2.5. Procedimiento 
Para el estudio se iniciaron desde la búsqueda de información en diversas fuentes, establecer 
la teoría y definición de las variables para lograr su operacionalización y construir o 
modificar los cuestionarios, estos fueron sometidos a una muestra piloto para hallar la 
fiabilidad a su vez se solicitó revisión de los mismos para lograr la validez mediante juicio 
de expertos. Una vez obtenida la aprobación para los cuestionarios, se procede a aplicar los 
cuestionarios a la muestra, es decir a 85 educadores del colegio N°6068 de Villa El Salvador. 
Obtenido los datos se organizó la información organizando datos en el programa Excel y se 
hizo el análisis con un programa estadístico, luego se obtuvieron los resultados, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
2.6. Método de análisis de información 
 
Siendo una investigación con diseño correlacional, cuyas variables son cualitativas, se 
consideró la prueba Rho de Spearman por ser los datos extraídos de un instrumento con 
escala de Likert cuya característica es ser ordinal. De acuerdo con Hernández, Fernámdez y 
Baptista (2014) anticipan esta prueba es aplicable para hallar correlación entre dos 
variables cualitativas de medición ordinal, para ambos casos, siendo los valores hallados 
medidos en una escala de rangos. Los autores mencionados señalaron que las pruebas no 
Variables Alfa de 
Cronbach 
 
N° de elementos 
Gestión pedagógica ,973 27 
Calidad educativa ,942 24 
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paramétricas se utilizan con variables de medición nominal y ordinal o relaciones no 
lineales. Por lo tanto; para el estudio, se afirma que esta prueba  pertenece a las pruebas no 
paramétricas y no es necesaria la prueba de normalidad. 
Además, el Rho de Spearman permitió identificar el nivel de confianza como una 
probabilidad de error, en referencia Hernández et al (2014) manifiesta que es un nivel la 
probabilidad de equivocación y que el investigador lo determina, según la exigencia de la 
investigación. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
El estudio se basa en la autenticidad de la información y documentación obtenida diferentes 
fuentes y referencias de información confiable en los diferentes temas y teorías, además 
trabajos previos. Este estudio cumple con los estándares o criterios dispuestos por la 






















































































En la tabla 7 y figura 2,  fueron 19 de ellos que reflejaron un 22,4 %, considerando el nivel 
de gestión pedagógica como bajo, mientras 52 encuestados hicieron el 61,18% manifiestan 
que el nivel es medio, por último, 14 docentes que hacen el 16,5% consideraron como alto. 
El 61,18%, indica que la gestión pedagógica en las tres dimensiones aún tiene que seguir 
desarrollando, además es alarmante que solo 16,47% lo ubican en el nivel alto, lo que indica 
que aún falta desarrollarla. 
 
  Frecuencia % 
Válido Bajo 19 22,4 
 Medio 52 61,2 
 Alto 14 16,5 
 Total 85 100,0 
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Tabla 8  
  


























Según la tabla 8 y figura 3, del total  de personas que respondieron la encuesta,   25 de ellos 
reflejaron un 29,4 %, consideraron el nivel de planificación curricular es bajo, mientras que 
57,6 docentes que hacen el 57,6% manifiestan que el nivel es medio, por último, 11 docentes 
que hacen el 12,9% perciben que el nivel de planificación curricular es alto. En cuanto a 
programación anual, unidades y sesiones el nivel es medio (57,65%), reconocido como un 
logro en la gestión, lo alarmante es que solo el (12,94%) perciben que se cumple con las 
actividades propias de planificación curricular. 
                                   Planificación Curricular 
              Frecuencia  Porcentaje 
Válido Bajo 25 29,4 
 Medio 49 57,6 
 Alto 11 12,9 





Resultados en frecuencia y porcentaje de organización curricular 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 18 21,2 
 Medio 54 63,5 
 Alto 13 15,3 
   Total  85  100,0  
 
 
Figura 4. Resultados en diagrama de barras de organización curricular 
 
 
Según se observa en la tabla 9 y figura 4, del total 18 docentes (22,4 %) perciben como bajo, 
mientras que 52 docentes (61,18%) manifiestan que el nivel es medio, por último, 14 
(16,5%) perciben que el nivel de organización curricular es alto. El 61,18%, indica que se 
cumple con la organización, coordinación, se facilita la integración y se divide el trabajo según 
jerarquía y responsabilidad, pero que aún tienen que seguir desarrollándolo, así también es 
































En la tabla 10 y figura 5, de las personas encuestadas, el 16 (18,8 %), perciben que el nivel 
de evaluación y monitoreo curricular es bajo, mientras que 43 docentes (50,6%) manifiestan 
que el nivel es medio, por último, 26 docentes (30,6%) perciben como alto. El 50,6% indica 
que se cumple con el monitoreo, motivación del aprendizaje y el recojo de información, 
pero que aún tienen que seguir desarrollándolo, así también alarma que solo 30,59% 
consideran como alto, y que aún falta desarrollarla. 
Resultados en frecuencia y porcentaje  de evaluación y monitoreo curricular.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 16 18,8 
 Medio 43 50,6 
 Alto 26 30,6 


































En la tabla 11 y figura 6, del total 15 docentes (17,6 %), perciben como no óptimo, 36 
docentes (42,35%) manifiestan que el nivel está en proceso, por último, 34 (40,0%) perciben 
como óptimo. El 42,35% indica que se cumple con las cuatro dimensiones, pero que aún 
tienen que seguir desarrollándolo, así también alarma que solo 40% lo ubican en el nivel 




Válido No óptimo 15 17,65 
 En proceso 36 42,35 
 Óptimo 34 40,0 






























En la tabla 12 y figura 7, del total  de la muestra, fueron 25 (29,4 %) perciben que el nivel de 
equidad educativa es no óptimo, mientras que 34 docentes (40%) manifiestan que el nivel 
está en proceso, por último, 26 docentes (30,6%) consideran como óptimo. El 40% indica 
que los estudiantes reciben atención diferenciada según diversidad, así como las 
oportunidades, pero que aún tienen que seguir desarrollándolo, así también alarma que solo 
30,59% consideran como alto, y que aún falta desarrollarla. 
Equidad Educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido No óptimo  29,4 
 En proceso  40,0 
 Óptimo  30,6 





Resultados hallados en eficacia educativa. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido No óptimo 23 27,1 
 En proceso 34 40,0 
 
Óptimo 28 32,9 
 
Total 85 100,0 
 
 












En la tabla 13 y figura 8, del total de personas encuestadas que fueron 23 (27,1 %) perciben 
que el nivel de eficacia educativa es no óptimo, mientras que 34 docentes (40%) manifiestan 
que el nivel está en proceso, por último, 28 docentes (32,9%) consideran que es óptimo. El 
40% indica que los objetivos se logran y se miden para verificar el aprendizaje de los 
estudiantes, pero que aún falta elevar el nivel, así también preocupa que solo 32,9% lo 






Resultado en tablas cruzadas entre Gestión pedagógica y calidad educativa 
 
  Calidad educativa  








Gestión Pedagógica Bajo Recuento 9 6 4 19 
  % del 
total 
10,6% 7,1% 4,7% 22,4% 
 Medio Recuento 4 28 20 52 
  % del 
total 
4,7% 32,9% 23,5% 61,2% 
 Alto Recuento 2 2 10 14 
  % del 
total 
2,4% 2,4% 11,8% 16,5% 
Total  Recuento 15 36 34 85 
  % del 
total 
17,6% 42,4% 40,0% 100,0% 
 
 




Según lo observado en la tabla y figura se puede describir que, del 100 % de docentes 
encuestados el 10.6% manifiesta que las variables gestión pedagógica y calidad educativa 
consideran como no óptimo y bajo respectivamente; de igual manera el 32.9% declara que 
Calidad Educativa 














Gestión pedagógica y calidad educativa 
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ambas variables se ubican en el nivel en proceso y medio respectivamente; así mismo solo 
el 11.8 % manifiesta que el nivel gestión pedagógica y calidad educativa se ubican en el 
nivel óptimo y nivel bajo respectivamente. 
Tabla 15 
 





Total No óptimo En proceso Óptimo 
Planificación 
Curricular 
Bajo Recuento 8 10 7 25 
% del total 9,4% 11,8% 8,2% 29,4% 
Medio Recuento 7 23 19 49 
% del total 8,2% 27,1% 22,4% 57,6% 
Alto Recuento 0 3 8 11 
% del total 0,0% 3,5% 9,4% 12,9% 
Total Recuento 15 36 34 85 
% del total 17,6% 42,4% 40,0% 100,0% 
 
 







A partir de los resultados se puede describir que, del 100% de docentes encuestados el 9.4% 
manifiesta que planificación curricular y calidad educativa consideran como en proceso y 
Calidad Educativa 
Óptimo No óptimo En proceso 
0.0% 
Planificación curricular alto 
Planificación curricular medio 













Planificación curricular y calidad educativa. 
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medio respectivamente; de igual manera el 27.1% declara que ambas variables consideran 
como no óptimo y bajo respectivamente; así mismo solo el 9,4% manifiesta que el nivel 




Resultado en tablas cruzadas en organización curricular y calidad educativa. 
 
Tabla cruzada 
  Calidad educativa  
  No óptimo En proceso Óptimo Total 
Organización 
Curricular 
Bajo Recuento 7 8 3 18 
 % del total 8,2% 9,4% 3,5% 21,2% 
 Medio Recuento 5 25 24 54 
  % del total 5,9% 29,4% 28,2% 63,5% 
 Alto Recuento 3 3 7 13 
  % del total 3,5% 3,5% 8,2% 15,3% 
Total  Recuento 15 36 34 85 
  % del total 17,6% 42,4% 40,0% 100,0% 
 
 






A partir de los resultados se puede describir que, del total de docentes encuestados el 8.2% 
No óptimo En proceso Óptimo 
Calidad Educativa 
Organización curricular alto 
Organización curricular medio 















Organización curricular y calidad educativa. 
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manifiesta que organización curricular y calidad educativa se ubican en el nivel en proceso 
y medio respectivamente; de igual manera el 29.4% declara que ambas variables 
consideran como no óptimo y bajo respectivamente; así mismo solo el 8,2% manifiesta que 




Resultado en tablas cruzadas entre las variables evaluación y monitoreo, y calidad 
educativa. 
 
  Calidad educativa  
  No óptimo En proceso Óptimo Total 
Evaluación y Monitoreo 
Curricular 
Bajo Recuento 8 5 3 16 
 % del total 9,4% 5,9% 3,5% 18,8% 
 Medio Recuento 4 25 14 43 
  % del total 4,7% 29,4% 16,5% 50,6% 
 Alto Recuento 3 6 17 26 
  % del total 3,5% 7,1% 20,0% 30,6% 
Total  Recuento 15 36 34 85 
  % del total 17,6% 42,4% 40,0% 100,0% 






No óptimo En proceso Óptimo 
Calidad Educativa 
Evaluación y monitoreo curricular alto 
Evaluación y monitoreo curricular medio 














Evaluación y monitoreo, y calidad educativa. 
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Para la tabla 17 y figura 12 se puede describir que, del  total de personas que respondieron, 
el 9.4% manifiesta que evaluación y monitoreo curricular, y calidad educativa se ubican en 
el nivel no óptimo y bajo respectivamente; de igual manera el 29.4% declara que ambas 
variables se ubican en el nivel en proceso y medio respectivamente; así mismo solo el 20 
% manifiesta que el nivel evaluación y monitoreo curricular, y calidad educativa se ubican 
en el nivel óptimo y nivel bajo respectivamente. 
Tabla 18 
 
Prueba de Normalidad a partir Kolmogorov Sirnov. 
 
Gestión pedagógica Calidad educativa 
N  40 40 
Parámetros normales,b Media 103,25 101,58 




Absoluta ,164 ,122 
Positivo ,127 ,113 
 Negativo -,164 -,122 
Estadístico de prueba  ,164 ,122 
Sig. asintótica (bilateral)  
,099c ,139c 
 
La significación asintótica (bilateral) indica: si p > 0.05 por lo tanto se afirma que si hay 
distribución normal y se elige una prueba no paramétrica. 




Ho: La gestión pedagógica no tiene relación con la calidad educativa de acuerdo con el juicio emitido 
por la muestra. 
 
Hi: La gestión pedagógica si tiene relación con la calidad educativa de acuerdo con el juicio emitido 
por la muestra. 
 
Tabla 19. 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 85 85 
 
 
Se puede apreciar que el indicador de correlación es igual es menor  que  0,05, por lo que se puede 
afirmar que existe correlación significativa entre ambas variables,*además el valor de asociación 
hallado fue de 0,371 demostrando que la asociación es positiva y débil. Por lo tanto se aprueba la 
hipótesis de investigación. 
Hipótesis específica 1 
Ho: La planificación curricular no tiene relación con la calidad educativa de acuerdo con el juicio 
emitido por la muestra. 
Hi: La planificación curricular si tiene relación con la calidad educativa de acuerdo con el juicio emitido 



















Sig. (bilateral) . ,000 
N 85 85 
Calidad Educativa* Correlación ,421
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 85 85 
 
 
De acuerdo con el indicador de correlación es igual a es menor  a 0,05, por lo que se puede afirmar que 
existe correlación significativa entre planificación curricular y calidad educativa*además el valor de 
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asociación hallado es de 0,421demuestra que la correlación es positiva media. Por ello se aprueba la 
hipótesis de investigación. 
 
Hipótesis específica 2: 
Ho: La organización curricular no tiene relación con la calidad educativa de acuerdo con el juicio 
emitido por la muestra. 
Hi: La organización curricular si tiene relación con la calidad educativa de acuerdo con el juicio emitido 
















Correlación 1,000 ,181 
Sig. (bitalteral) . ,097 
N 85 85 
Calidad Educativa Correlación ,181 1,000 
Sig. (bitalteral) ,097 . 
N 85 85 
 
Como muestran los resultados en la tabla, el indicador de correlación es igual a es menor lo esperado 
siendo p=0,097 ˃0,05, concluyendo que existe correlación fuerte entre organización curricular y 
calidad educativa,*además el valor de asociación fue  de 0,181 demuestra que la asociación es positiva 
y muy débil. Por ello se aprueba la hipótesis de investigación. 
Hipótesis específica 3: 
Ho: La evaluación y monitoreo curricular no está asociado a la calidad educativa de acuerdo con el 
juicio emitido por la muestra. 
Hi: La evaluación y monitoreo curricular está asociado a la calidad educativa de acuerdo con el juicio 




















Sig. (bitalteral)  ,000 






Sig. (bitalteral) ,000  
N 85 85 
 
 
Como muestran los resultados en la tabla, el indicador de correlación es igual a es menor lo esperado 
siendo p=0,000 <0,05*por lo que se puede afirmar que existe correlación significativa entre la 
evaluación y monitoreo curricular, y calidad educativa,*además, el valor hallado es 0,396 demuestra 




























































Se ha podido encontrar que la correlación entre ambas variables es débil, comparado con 
los resultados del estudio de Zurita (2015) concluyó que  la gestión pedagógica es 
considerada como la columna vertebral de la gestión educativa, es la razón de ser de la 
escuela: la gestión del aprendizaje y la gestión del currículo. Estos resultados indican que se 
debe continuar aplicando estrategias para brindar educación con equidad, que esté 
impregnada de relevancia educativa, así como pertinencia educativa y eficacia educativa. Los 
resultados tienen la misma tendencia en cuanto a gestión pedagógica, sin embargo, los 
resultados son débiles, 
Además, se demuestra que existe correlación significativa entre planificación 
curricular y calidad educativa además el valor de asociación es de 0,421. Estos resultados 
coinciden en tanto el proceso de planeación, como la prevención, aunque los resultados de 
estudio sean menores al promedio. Estos se asemejan a los resultados del estudio realizado 
por Bernal, Martínez y Parra, (2015) que, a partir de los artículos publicados sobre calidad 
educativa han demostrado que una buena gestión de los directivos y docentes permite que 
se pueda alcanzar la calidad de los aprendizajes y una mejora significativa en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, ya que ambas van unidas y tienen asociación directa. 
Los resultados demuestran una correlación muy débil entre organización curricular y 
calidad, además el valor de asociación ha sido 0,181 demostrando que la correlación es 
positiva muy débil. Ambos se asemejan en tanto que un proceso de gestión pedagógica es la 
planeación de la misma manera que para alcanzar se requiere la unión de todos los maestros 
y trabajadores en todo el proceso de formación integral de los estudiantes. Se demuestra 
que existe correlación significativa entre la evaluación y monitoreo curricular, y calidad 
educativa, además, el valor de asociación fue de 0,396 demostrando una asociación positiva 
y débil. Además existe asociación significativa entre gestión pedagógica y calidad 
educativa, además el valor hallado fue 0,371 demuestra que la asociación es positiva y 
débil. Agregando a ello, se tiene que existe una asociación significativa entre la evaluación 
y monitoreo curricular, y calidad educativa, además, el valor hallado fue de 0,396 
demuestra que la correlación es positiva débil. Estos resultados indican que se debe mejorar 
el monitoreo, los procesos pedagógicos y resultados obtenidos. Además, recoger 
información sobre el proceso pedagógico para tomar decisiones idóneas. Por lo que es 
coherente con los resultados del estudio de Martínez, Guevara y Valles (2016) El 
desempeño docente y la calidad educativa. Presente los resultados El problema de la calidad 
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educativa que aqueja al país y uno de los factores es el desempeño docente, pero también se 
necesita de la participación activa de todos los actores del proceso de enseñanza aprendizaje, 
donde cada quien asuma su rol, que se elabore un plan estratégico para contrarrestar estas 
problemáticas, involucrando a la comunidad en general, y gobierno de los diferentes niveles. 
Estos resultados según percepción de los decentes son débiles, sin embargo, precisan que se 
debe reforzar la aplicación de estratégicas para brindar educación con equidad, que esté 
impregnada de relevancia educativa, así como pertinencia educativa y eficacia educativa. De 
la misma manera estos resultados también coinciden medianamente con la investigación 
puesto que los resultados afirmar que la evaluación como proceso de gestión pedagógica 
coincide medianamente con la investigación puesto que los resultados afirman Con un 
resultado débil que indica que aún se debe mejorar en el monitoreo los procesos pedagógicos 
y resultados obtenidos, además recoger información sobre el proceso pedagógico. 
Los resultados de la presente afirman que existe correlación significativa entre la 
evaluación y monitoreo curricular, y calidad educativa, además, el valor hallado fue de 
0,396 demuestra que la correlación es positiva débil. Este resultado es débil lo que anticipa 
que se puede mejorar mediante una ejecución minuciosa del monitoreo, los procesos 
pedagógicos y resultados obtenidos, demás recogida de información sobre los procesos 
pedagógicos.  Para la presente se muestran los resultados que afirman que existe correlación 
significativa entre gestión pedagógica y calidad educativa, además el valor de correlación 
fue =0,371 demuestra que la correlación es positiva débil. Coherente con los resultados de 
Quispe (2018) concluyó que ambos tienen asociación significativa y positiva; no obstante, 
difieren en los resultados de correlación, para Quispe los resultados indican correlaciones 
altas y para el estudio la correlación es baja o débil, tal cual los resultados de la presente. 
Como se puede ver la gestión pedagógica atraviesa cuatro fases: la planificación, la 
organización, la ejecución, la evaluación 
Según las evidencias se encuentra una asociación significativa positiva media entre 
planificación curricular y calidad educativa., el valor de p < 0,05 y la asociación entre 
variables fue de 0,421. Así también que existe correlación significativa y positiva muy fácil 
entre organización curricular y calidad educativa, conforme p=0,097 >0,05 y Rho de 
Spearman= 0,181. Además, que existe correlación significativa entre la evaluación y 
monitoreo curricular, y calidad educativa, con un valor de correlación de 0,396 es una 
correlación positiva débil. De igual manera los resultados muestran correlación 
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significativa entre gestión pedagógica y calidad educativa, además el valor de correlación 
fue de 0,371. Estos difieren en cuanto al nivel de coeficiente de Rho, siendo en ambos casos 
positivos o directos, así como se observa en los estudios de Uculmana (2018). En su 
investigación Gestión pedagógica y desempeño docente en el Institución Educativa llego a 
las siguientes conclusiones. Se demuestra que la gestión pedagógica tiene relación directa, 
alta y significativa con el desempeño docente, según el valor de correlación fue de  0,615 y 
un p=,000. Primera se demostró que la gestión pedagógica se relaciona con el desempeño 
docente; según el valor de correlación fue de  0,615 y un p=0,000. Segunda, se demostró 
que la gestión pedagógica se relaciona con la preparación para la enseñanza, según el valor 
de correlación fue de  igual a 0,419 y un nivel de significancia p=,000. Tercera, se demostró 
que la gestión pedagógica se relaciona con la enseñanza, según el valor de correlación fue 
de  0,399 y un p= ,000. Cuarta, Quinta, se demostró que la gestión pedagógica tiene 
relación directa, baja y significativa con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente,  como se observa en el estudio. 
Así mismo tenemos que existe correlación significativa entre la evaluación y 
monitoreo curricular, y calidad educativa, además, el  valor de correlación fue de  =0,396 
demuestra que la correlación es positiva débil. Además, existe correlación significativa 
entre gestión pedagógica y calidad educativa, además el  valor de correlación fue de  
=0,371 demuestra que la correlación es positiva débil. De tal manera que si se relacionan 
con los de Sevilla (2018) Autoevaluacion y gestión pedagógica en los docentes del Instituto 
de Educación Superior Pedagógica Público. Parinacochas demostrando que la prueba 
estadística el valor, de p=0.000< 0.05 en todos los casos la correlación es significativo, 
mientras que la intensidad de correlación para demostrar la primera hipótesis es (tb=0,899), 
refleja un nivel alto, entre la autoevaluación y la gestión pedagógica, y 2. Resultado de 
(tb=0,754) Existe relación moderada entre la autoevaluación y la gestión de la planificación 
académica. 3. Resultado de (tb=0,712) Existe relación moderada alta entre la 
autoevaluación y la gestión de los aprendizajes.  
Tenemos también la correlación significativa entre planificación curricular y calidad 
educativa, además el Rho de Spearman=0,421 demuestra que la correlación es positiva 
media. Además, existe correlación significativa entre organización curricular y calidad 
educativa, además el Rho de Spearman=0,181 demuestra que la correlación es positiva muy 
débil. Ambas dimensiones además coinciden en sus tratamientos: Programación curricular 
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anual, programación de unidades, sesiones de aprendizaje, organización y coordinación del 
trabajo curricular, facilita la integración de las actividades de la comunidad educativa, 
respectivamente. Los que se relacionan con los resultados de Panta (2017) Gestión 
pedagógica y competencia laboral de los docentes de la I.E. Los resultados estadísticos 
señalan que existe una correlación alta entre la gestión pedagógica y la competencia laboral 
docente. Los datos obtenidos de las encuestas y los resultados señalan que existe relación 
significativa y alta entre el desarrollo curricular y la competencia laboral. Los datos obtenidos 
de las encuestas y los resultados señalan que existe relación significativa y alta entre los 
recursos didácticos y la competencia laboral. Los resultados señalan que existe una relación 
alta entre las capacidades didácticas y la competencia laboral. Estos resultados son 
semejantes a los del estudio, pero difieren en la escala de correlación. 
También se demostró que existe correlación significativa entre gestión pedagógica y 
calidad educativa, además el Rho de Spearman=0,371 demuestra que la correlación es 
positiva débil y p=0,000<0,05, por lo que se puede afirmar que si coinciden con los resultados 
de Chamba (2016) en su investigación Gestión pedagógica y calidad del servicio educativo 
de la I.E. Juan León Mera del cantón las Lajas en el periodo lectivo 2014-2015. Los 
resultados obtenidos en la investigación a partir de datos obtenidos de IPEVA Y SINEACE 
indican que según la percepción de docentes, estudiantes y padres de familia la correlación 
de Rho de Spearman demuestra que existe relación negativa débil entre la gestión pedagógica 
y calidad del servicio educativo en la I.E. Juan León Mera. Cabe recalcar que para el estudio 
la variable gestión pedagógica fue desagregada así: planificación curricular, organización 



















































La prueba estadística para la conjetura general, concluye que hay una asociación de 0,371 
entre las variables de estudio, con un valor de significancia menor al 0,05 lo cual indica que 
el valor hallado es improbable que haya sido por azar, por lo tanto se afirma que la gestión 
pedagógica y la calidad educativa están asociadas positivamente pero muy débil, es así que 




La prueba estadística para la conjetura específica 1, concluye que hay una asociación de 
0,421 con un valor de significancia menor al 0,05 por lo tanto se afirma que la planificación 
curricular y la calidad educativa están asociadas positivamente pero de manera moderada, 
es así que rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
 
Tercera 
La prueba estadística para la conjetura específica 2, concluye que hay una asociación de 
0,181 con un valor de significancia de 0,097 mayor al 0,05 por lo tanto se afirma que la 
organización curricular y la calidad educativa están asociadas positivamente pero de 




La prueba estadística para la conjetura específica 3, concluye que hay una asociación de 
0,396 con un valor de significancia menor al 0,05 por lo tanto se afirma que entre la 
evaluación y monitoreo curricular así como la calidad educativa están asociadas 


























































Se sugiere a los docentes y al Director de la I.E. Nº 6068 del distrito Villa El Salvador, que, a 
partir de los resultados percibidos, se les invoca potenciar sus capacidades y tomar acciones 
para desarrollar estrategias gestión pedagógica y calidad educativa, puesto que será la única 
forma de disminuir brechas y lograr la calidad educativa a partir de la equidad, relevancia 
educativa, pertinencia educativa, eficacia educativa. 
Segunda. 
Se sugiere a los docentes y al Director de la I.E Nº 6068 del distrito Villa El Salvador, 
diversificar y contextualizar el currículo conforme las necesidades de aprendizaje. Con el 
único propósito de atender y ser coherentes con los principios del sistema educativo, brindar 
educación en un contexto temporal determinado, promueve el aprendizaje para integración a 
las necesidades sociales actuales, debe ser significativa para todos los estudiantes, flexible y 
se adapta a las necesidades y características y atiende las necesidades de aprendizaje. 
Tercera. 
Se sugiere a los  y al docentes y Director, fomentar, inducir, reconocer y motivar la formación 
de círculos de estudio, talleres, trabajos en equipo y gestionar capacitaciones para potenciar 
los proceso de organización curricular, así como la calidad educativa para elevar los niveles 
de equidad, relevancia educativa, pertinencia educativa, eficacia educativa y contribuir en 
la formación integral del ciudadano que la sociedad peruana requiere. 
Cuarta. 
Se sugiere a los docentes y al Director revalorar el proceso de evaluación y monitorio curricular 
como un proceso permanente, importante e indispensable en todo proceso educativo, 
desarrollar la cultura de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluacion entre docentes 
como proceso cotidiano, así como reforzar y a la vez hacer de las evaluación y monitoreo 
curricular, un espacio de reconocimiento y de aprendizaje permanente, mas no una 
persecución, o, solo críticas negativas que no construyen, ni contribuyen con elevar los 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Gestión pedagógica y calidad educativa según percepción de los docentes de los docentes de la I.E Nª 6068 de Villa El Salvador, 2019 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué relación existe entre la 
gestión pedagógica y la calidad 
educativa según percepción de 
los docentes de la I.E Nª 6068 de 




Determinar la relación entre la 
gestión pedagógica y la calidad 
educativa según percepción de los 
docentes de la I.E Nª 6068 de 




La gestión pedagógica si se relaciona 
con la calidad educativa según 
percepción de los docentes de la I.E 
Nª 6068 de Villa El Salvador- 2019 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
Variable 1: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
1. ¿Qué relación existe entre 
planificación curricular y 
la calidad educativa según 
percepción de los 
docentes de la I.E Nª 6068 
de Villa El Salvador, 
2019? 
 
2. ¿Qué relación existe entre 
organización curricular y 
la calidad educativa según 
percepción de los 
docentes de la I.E Nª 6068 
de Villa El Salvador, 
2019? 
 
3. ¿Qué relación existe entre 
evaluación y monitoreo 
curricular, y la calidad 
educativa según 
percepción de los 
docentes de la I.E Nª 6068 
de Villa El Salvador, 
2019? 
1. Determinar la relación 
entre planificación 
curricular y calidad 
educativa  según 
percepción de los docentes 
de la I.E Nª 6068 de Villa 
El Salvador- 2019 
 
2. Determinar relación existe 
la organización curricular 
y calidad educativa según 
percepción de los docentes 
de la I.E Nª 6068 de Villa 
El Salvador- 2019 
 
3. Determinar la relación 
entre la evaluación y 
monitoreo curricular, y 
calidad educativa según 
percepción de los docentes 
de la I.E Nª 6068 de Villa 
El Salvador- 2019 
1. La Planificación curricular si 
se relaciona con calidad 
educativa según percepción de 
los docentes de la I.E Nª 6068 
de Villa El Salvador- 2019 
 
2. La organización curricular si 
se relaciona con la calidad 
educativa según percepción de 
los docentes de la I.E. Nª 6068 
de Villa El Salvador- 2019 
 
3. La evaluación y monitoreo 
curricular si se relaciona con la 
calidad educativa con según 
percepción de los docentes de 






















-Programación curricular anual. 
-Programación de unidades. 







































-Organización y coordinación del 
trabajo curricular. 
-Facilita la integración de las 
actividades de la -comunidad 
educativa. 
-Se divide el trabajo según 





-Se monitorea los procesos 
pedagógicos y resultados 
obtenidos. 
-Motiva el aprendizaje cuando 
hay logro esperado. 
















-La educación debe atender a las necesidades 
individuales 
-Que los estudiantes tengan las mismas 
oportunidades y recursos. 












ia    
educativ 
a 
-Debe atender a los principios del sistema 
educativo. 
-Dar educación en un contexto temporal 
determinado. 






















ia    
educativ 
a 
-Debe ser significativa para todos los estudiantes. 
-Es flexible y se adapta a las necesidades y 
características 





-El logro de objetivos debe ser observables y 
medibles. 
-Implica medir aspectos de la gestión 
-Verifica todo lo que el alumno debe aprender. 
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
 
TIPO: 
Es una investigación básica: 
Valderrama (2013) citado por Soto (2014) sobre la 
investigación básica manifiesta: “es conocida también como 
investigación teórica, pura, o fundamental. Está destinada a 
aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos y 
no produce necesariamente resultados de utilidad práctica 
inmediata. Se preocupa por recoger información de la realidad 
para enriquecer el conocimiento teórico-científico, orientado al 
descubrimiento de principios y leyes”. (p.44). 
 
DISEÑO: 
Es una investigación no experimental, transversal, 
correlacional: 
 
Según Hernández Fernández y Baptista(2010) citado por Soto 
(2014) sobre diseño no experimental de corte transversal 
señala: Los diseños de investigación transeccional o 
transversal recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar 







En el e 
 
M = Es la muestra de investigación 
Ox = Es la observación de las gestión pedagógica 
Oy = Es la observación de la calidad educativa 
r = Es la correlación entre los valores hallados 
 
POBLACIÓN: 
Según Tamayo y Tamayo, 
(2007:114),¨La población se 
define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las 
unidades de población posee 
una característica común la 
cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación¨ 
La población objeto de estudio está 
constituido por 108 de la I.E Nª 
6068 de Villa El Salvador- 2019 
 





N = 85 docentes 
 
VARIABLE 1: GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 
Técnica: La encuesta 
Instrumento: El cuestionario 
Autor: Allauca Yessica 
Año: 2019 
Monitoreo: Validación por juicio 
de expertos 
Ámbito  de  Aplicación: I.E Nª 
6068 de Villa El Salvador 
Convocatoria: junio 2019 
Forma de Administración: 
individual 
 
VARIABLE 2: CALIDAD 
EDUCATIVA 
 
Técnicas: La encuesta 
Instrumentos: El cuestionario 
Autor:  Allauca Yessica 
Año: 2019 
Monitoreo: Validación por juicio 
de expertos 
Ámbito de Aplicación: I.E Nª 
6068 de Villa El Salvador 
Convocatorias: junio 2019 
Forma de Administración: 
individual 
 
DESCRIPTIVA: Se hará un estudio 
calculando una serie de medidas de 
tendencia central, para ver en qué 
medida los datos se agrupan o 
dispersan en torno a un valor 
central. 
 
INFERENCIAL: Para ver la 
confiabilidad de los instrumentos se 
empelará el coeficiente Alfa de 







El modelo de consistencia interna, 
basado en el promedio de las 
correlaciones entre los ítems. 
 
Las hipótesis de trabajo se 
procesarán a través del coeficiente 
de correlación Rho de Sperman 




De dicha prueba estadística, a 
través del valor de “r” se establecerá 
qué tipo de correlación existe entre 



















































Programas las competencias, capacidades, distribuidas en el proyecto Curricular 
Institucional (PCI) 
La programación curricular que elaboras está pensada para atender a la diversidad y 




Elaboras las unidades didácticas en equipo de docentes de su especialidad o área 
Elaboras las unidades didácticas, que impulsen actividades retadoras y desafiantes 





Desarrollas las sesiones de aprendizaje siguiendo los procesos lógicos de aprendizajes 
o momentos 
Permites que los estudiantes participen en los procesos de aprendizaje en aula. 











Cuentas con el cartel curricular de capacidades contextualizadas del o área o áreas a su 
cargo 
Organizas los sectores del aula de acuerdo a los conocimientos, capacidades y 
competencias de la unidad de aprendizaje. 










En tu IE se organiza, promueve la integración y participación de la comunidad 
educativa, frente a las necesidades de aprendizaje en los estudiantes. 
  
En tu IE se gestiona materiales y recursos didácticos para dar mejores condiciones 
laborales a los docentes 
En tu IE se promueve la participación de los padres de familia en los procesos 
educativos 
  





















En tu IE se forma equipos de trabajo según competencias pedagógicas de cada docente. 
En tu IE se analiza, reflexiona y se toman decisiones sobre los logros y/o dificultades 












Permites el monitoreo y evidencias las estrategias didácticas que pones en práctica en 
tu sesión de aprendizaje. 
Luego del monitoreo la dirección informa y orienta al docente sobre su práctica 
pedagógica 







Se motiva cuando las evaluaciones de sus estudiantes demuestran logros esperados 
Reformula estrategias innovadoras a partir de los resultados de evaluación de los 
estudiantes con dificultad 




sobre el proceso 
pedagógico 
Luego de evaluar los aprendizajes, confronta con la meta y objetivos planteados 
La autoevaluación permite que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje. 
 
La dirección y equipo docente analizan, reflexionan y toman decisiones sobre los 












debe atender a 
las necesidades 
individuales. 

























El docente demuestra paciencia y estrategias para atender a las necesidades individuales 







El docente entrega materiales didácticos, libros de consulta a todos los estudiantes sin 
exclusión. 
El docente muestra las mismas oportunidades a los estudiantes de extrema pobreza, a los 
estudiantes extranjeros, de otras ideologías y los trata a todos por igual. 
Es atender de 
manera 
diferenciada a la 
diversidad 
El docente utiliza estrategias didácticas conforme estilo y ritmo de aprendizaje en cada 
estudiante. 




Debe atender a 
los principios del 
sistema 
educativo 
Las enseñanzas que el docente imparte en los estudiantes son acordes al Diseño 
Curricular Nacional. 
La programación curricular, unidades y sesiones, que el docente formula contribuyen 
al desarrollo del sistema educativo. 
Dar educación 
en un contexto 
temporal 
determinado. 
Lo que el docente enseña en la I.E está orientado al desarrollo integral de la 
personalidad humana. 
El docente procura brindar educación a partir de su propio contexto temporal, 
priorizando el desarrollo integral de la personalidad del estudiante. 
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 Promoverse el 
aprendizaje para 
integración a las 
necesidades 
sociales actuales 
El docente promueve aprendizajes necesarios para lograr reflexión e integración con las 
condiciones sociales actuales. 
  
El docente promueve la formación de competencias necesarias para lograr integración 






para todos los 
estudiantes. 
La educación impartida por el docente responde a los intereses y necesidades de los 
estudiantes 
El docente cuida que la experiencia y conocimientos previos de los estudiantes 
fomentan una educación significativa para todos. 
Es flexible y se 
adapta a las 
necesidades y 
características 
El docente asume la flexibilidad del DCN y la adapta a las necesidades de aprendizaje 
y características de los alumnos. 
El docente imparte educación conforme el contexto social y cultural, logrando 




El docente procura mediante el currículo actual atender a la diversidad cultural. 




El logro  de 
objetivos debe 
ser observables y 
medibles 
El docente mide el logro de los objetivos en razón de resultados concretos. 
Evidenciar logros de calidad educativa en la I.E. implica para el docente medir 
aspectos de la gestión. 
Implica medir 
aspectos de la 
gestión 
El docente demuestra eficacia mediante el análisis de rendimiento escolar y aspectos de 
la gestión educativa. 
El docente demuestra eficacia al cumplir realmente los objetivos y metas propuestos al 
inicio del año escolar. 
Verificar todo lo 
que el alumno 
debe aprender. 
La eficacia educativa para el docente consiste en lograr que funcionen los factores que 
influyen en la educación integral del estudiante. 






































































ANEXO N° 4: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
ESCUELA DE POS GRADO – UCV. 
 
ENCUESTA PARA MAESTROS SOBRE GESTION PEDAGÓGICA 
 
Estimado Maestro(a): 
La presente encuesta es parte de la tesis de investigación que tiene por finalidad la obtención de 
datos, la encuesta es anónima. Para ello debe responder con la mayor sinceridad posible a cada una 
de las preguntas según tu opinión, de acuerdo a como pienses o actúas. 
 
Edad sexo tiempo de servicio Grado académico: 
Centro de formación profesional 
Nivel pedagógico de formación 
 
Completa estos datos: completa y marca con una X 
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 
4. Casi siempre 5. Siempre. 
Estas son las respuestas que marcarás conforme te identifiques con cada situación. Marca solo una 













1 Diagnosticas el contexto para la programación curricular anual del grado 
a su cargo 
     
2 Programas las competencias, capacidades, distribuidas en el proyecto 
Curricular Institucional (PCI) 
     
3 La programación curricular que elaboras está pensada para atender a la 
diversidad y necesidades de aprendizaje de tus estudiantes. 
     
4 Elaboras las unidades didácticas en equipo de docentes de su especialidad 
o área 
     
5 Elaboras las unidades didácticas, que impulsen actividades retadoras y 
desafiantes 
     
6 Planificas las unidades de aprendizaje teniendo en cuenta demandas y 
necesidades de los estudiantes. 
     
7 Desarrollas las sesiones de aprendizaje siguiendo los procesos lógicos de 
aprendizajes o momentos 
     
8 Permites que los estudiantes participen en los procesos de aprendizaje en 
aula. 
     
9 Desarrollas las sesiones de aprendizaje aplicando métodos pedagógicos 
cognitivos y afectivos 













10 Cuentas con el cartel curricular de capacidades contextualizadas del área 
o áreas a su cargo 
     






 capacidades y competencias de la unidad de aprendizaje.      
12 En tu organización curricular se evidencia una secuencia lógica entre una 
actividad y otra 
     
13 En tu IE se organiza, promueve la integración y participación de la 
comunidad educativa, frente a las necesidades de aprendizaje en los 
estudiantes. 
     
14 En tu IE se gestiona materiales y recursos didácticos para dar mejores 
condiciones laborales a los docentes 
     
15 En tu IE se promueve la participación de los padres de familia en los 
procesos educativos 
     
16 En tu IE se coordina con los docentes para formar equipos de trabajo por 
nivel y áreas curriculares 
     
17 En tu IE se forma equipos de trabajo según competencias pedagógicas de 
cada docente. 
     
18 En tu IE se analiza, reflexiona y se toman decisiones sobre los logros y/o 
dificultades periódicamente observados en los estudiantes. 
     
 EVALUACION Y MINITOREO CURRICULAR 1 2 3 4 5 
19 Permites el monitoreo y evidencias las estrategias didácticas que pones en 
práctica en tu sesión de aprendizaje. 
     
20 Luego del monitoreo la dirección informa y orienta al docente sobre su 
práctica pedagógica 
     
21 La dirección coordina con el equipo docente sobre los criterios de 
evaluación en el monitoreo 
     
22 Se motiva cuando las evaluaciones de sus estudiantes demuestran logros 
esperados 
     
23 Reformula estrategias innovadoras a partir de los resultados de evaluación 
de los estudiantes con dificultad 
     
24 Utiliza la evaluación para valorar los aprendizajes y tomar decisiones para 
mejorar. 
     
25 Luego de evaluar los aprendizajes, confronta con la meta y objetivos 
planteados 
     
26 La autoevaluación permite que los estudiantes reflexionen sobre su propio 
aprendizaje. 
     
27 La dirección y equipo docente analizan, reflexionan y toman decisiones 
sobre los logros y/o dificultades en la formación integral de los estudiantes 
periódicamente. 










ESCUELA DE POS GRADO – UCV. 




La presente encuesta es parte de la tesis de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de datos. La encuesta es anónima. Para ello debe responder con la mayor sinceridad posible 
a cada una de las preguntas según tun opinión, de acuerdo a como pienses o actúas. 
1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 3.Ni si, ni no 
4. De acuerdo 5.Muy de acuerdo 
 
EQUIDAD EDUCATIVA 1 2 3 4 5 
1 El docente brinda oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes.      
2 El docente demuestra paciencia y estrategias para atender a las necesidades 
individuales de los estudiantes en el aula. 
     
3 El docente entrega materiales didácticos, libros de consulta a todos los 
estudiantes sin exclusión. 
     
4 El docente muestra las mismas oportunidades a los estudiantes de extrema 
pobreza, a los estudiantes extranjeros, de otras ideologías y los trata a todos 
por igual. 
     
5 El docente utiliza estrategias didácticas conforme estilo y ritmo de 
aprendizaje en cada estudiante. 
     
6 El docente ante un caso de inclusión resuelve el problema con respeto, sin 
ridiculizar, ni discriminar. 
     
 RELEVANCIA EDUCATIVA      
7 Las enseñanzas que el docente imparte en los estudiantes son acordes al 
Diseño Curricular Nacional. 
     
8 La programación curricular, unidades y sesiones, que el docente formula 
contribuyen al desarrollo del sistema educativo. 
     
9 Lo que el docente enseña en la I.E está orientado al desarrollo integral de la 
personalidad humana. 
     
10 El docente procura brindar educación a partir de su propio contexto temporal, 
priorizando el desarrollo integral de la personalidad del estudiante. 
     
11 El docente promueve aprendizajes necesarios para lograr reflexión e 
integración con las condiciones sociales actuales. 
     
12 El docente promueve la formación de competencias necesarias para lograr 
integración adecuada con las demandas sociales actuales. 
     
 PERTINENCIA EDUCATIVA      
13 La educación impartida por el docente responde a los intereses y necesidades 
de los estudiantes 
     
14 El docente cuida que la experiencia y conocimientos previos de los 
estudiantes fomentan una educación significativa para todos. 
     
15 El docente asume la flexibilidad del DCN y la adapta a las necesidades de 
aprendizaje y características de los alumnos. 
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16 El docente imparte educación conforme el contexto social y cultural, 
logrando aprendizajes significativos para todos. 
     
17 El docente procura mediante el currículo actual atender a la diversidad 
cultural. 
     
18 El docente adapta sus contenidos a las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
     
 EFICACIA EDUCATIVA      
19 El docente mide el logro de los objetivos en razón de resultados concretos.      
20 Evidenciar logros de calidad educativa en la I.E. implica para el docente 
medir aspectos de la gestión. 
     
21 El docente demuestra eficacia mediante el análisis de rendimiento escolar y 
aspectos de la gestión educativa. 
     
22 El docente demuestra eficacia al cumplir realmente los objetivos y metas 
propuestos al inicio del año escolar. 
     
23 La eficacia educativa para el docente consiste en lograr que funcionen los 
factores que influyen en la educación integral del estudiante. 
     
24 El docente desarrolla en los estudiantes la capacidad de resolver problemas 
reales de su entorno. 
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3. RESUMEN 
La tesis presentada se titula “Gestión pedagógica y calidad educativa según percepción de los 
docentes de la I.E N° 6068 de Villa El Salvador, 2019.”, cuyo objetivo general que guió la 
investigación fue determinar la relación entre la gestión pedagógica y la calidad educativa 
según percepción de los docentes de la I.E N° 6068 de Villa El Salvador, 2019. 
La investigación se desarrolló bajo los lineamientos del enfoque cuantitativo, pues se 
debe medir las variables, el tipo de investigación es básica, pues busca ampliar y profundizar el 
caudal de conocimiento acerca de la realidad, además es una investigación de diseño no 
experimental correlacional de corte trasversal. Se operacionalizaron las variables, para elaborar 
instrumentos a partir de la teoría, pasando estos, por dos controles, el de fiabilidad y validez 
que obtuvieron resultados positivos. Luego se aplicó los cuestionarios a 85 docentes de la 
Institución Educativa N° 6068 de Villa El Salvador, aplicando criterios de inclusión y 
exclusión. 
En cuanto a los resultados de Rho de Spearman, demuestran que todos tienen 
correlación significativa, pero en cuanto al nivel y el tipo de correlación la tendencia es menor 
al promedio. Así tenemos para la hipótesis general Rho = 0,371 se evidencia una relación 
positiva débil entre gestión pedagógica y calidad educativa. Para la hipótesis específica 1: Rho 
=0,421 por lo que se concluye positiva media entre planificación curricular y calidad educativa. 
Para la hipótesis específica 2: Rho = 0,181 se concluye que existe correlación significativa y 
positiva muy débil entre organización curricular y calidad educativa. Para la hipótesis 
específica 3: Según las evidencias estadísticas Rho =0,396 por lo que se concluye que existe 
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correlación significativa y positiva débil entre la evaluación y monitoreo curricular, y calidad 
educativa.  
 
4. PALABRAS CLAVES 




The thesis presented is entitled "Pedagogical management and educational quality according to 
the perception of teachers of EI No. 6068 of Villa El Salvador, 2019.", whose general objective 
that guided the research was to determine the relationship between pedagogical management 
and educational quality according to the perception of the teachers of EI No. 6068 of Villa El 
Salvador, 2019. 
 The research was developed under the guidelines of the quantitative approach, 
because the variables must be measured, the type of research is basic, because it seeks to 
expand and deepen the flow of knowledge about reality, it is also a non-experimental 
correlational design research transverse The variables were operationalized, to develop 
instruments based on the theory, passing these, through two controls, the reliability and validity 
that obtained positive results. The questionnaires were then applied to 85 teachers of the 
Educational Institution No. 6068 of Villa El Salvador, applying inclusion and exclusion criteria. 
 As for Spearman's Rho results, they show that everyone has a significant correlation, 
but in terms of level and type of correlation the trend is less than average. Thus, for the general 
hypothesis, Rho = 0.371 shows a weak positive relationship between pedagogical management 
and educational quality. For the specific hypothesis 1: Rho = 0.421, so a positive average is 
concluded between curricular planning and educational quality. For the specific hypothesis 2: 
Rho = 0.181 it is concluded that there is a very significant and positive correlation between 
curricular organization and educational quality. For the specific hypothesis 3: According to 
statistical evidence Rho = 0.396 so it is concluded that there is a significant and positive 
correlation between the evaluation and curricular monitoring, and educational quality. 
Keywords: 




Pedagogical management and educational quality according to teacher perception 
7. INTRODUCCIÓN 
Para plantear la realidad problemática se ha revisado información para luego describir el 
diagnóstico de la siguiente manera. La educación de calidad es el principal desafío para 
América Latina, y, a la vez una de las mayores oportunidades. La sociedad demanda seres 
humanos con formación integral, competentes, con múltiples capacidades para asumir el reto de 
lograr sociedades sostenibles, aunque estamos frente a un momento de quiebre en nuestro 
desarrollo económico, se demanda integración en las sociedades del mundo y para ello se 
requiere del cambio educativo como prioridad estratégica. Así, la sociedad requiere de 
ciudadanos preparados, conocedores de la realidad, con valores, con logros de aprendizajes que 
les permitan explorar sus inteligencias múltiples y control de sus emociones, de lo contrario 
seguiremos siendo espectadores de la sociedad en que vivimos y que la prensa televisiva nos la 
recuerda todos los días sobre lo mucho que aún nos falta para lograr calidad educativa. Los 
países a nivel mundial continúan con el reto de lograr la calidad educativa, pues actualmente 
los resultados alarman pues hay cifras considerables de estudiantes culminan o no se identifican 
con el currículo que se impone en Educación Básica. En España, el Instituto Nacional de 
Calidad y Evaluación publicó que la tercera parte de estudiantes de la ESO tienen calificativos 
muy bajos. Así también, los últimos estudios de la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico), concluyen que un 25% de jóvenes no culminan sus estudios básicos 
con éxito. Por otro lado, UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU 
Mujeres y el ACNUR, en el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en República de Corea se 
aprobó la Declaración de Incheon para la Educación 2030, donde se firmó para los próximos 15 
años 11 compromisos y el número nueve velará por la educación de calidad, por lo que es 
necesario fortalecer los procesos y analizar los avances en la calidad educativa, pues a partir de 
una verdadera educación de calidad, contaríamos con ciudadanos de vida saludable y plenas, 
capaz de tomar decisiones inteligentes y enfrentar con conocimiento a los desafíos locales y 
mundiales a través de la educación para el desarrollo sostenible (ESD) y la educación para la 
ciudadanía mundial (ECM). Esto fue presentado y acordado en la Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre EDS que se celebró en Aichi-Nagoya en 2014. 
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Así también el diario nacional el Comercio (2017), publicó los cuestionamientos de la 
OEI ¿Qué necesita Perú para alcanzar una educación de calidad? Hasta el 2013 Producto Bruto 
Interno (PBI) destinado a la educación, pasa de 2,9% a 3,2%. Un representante de la (OEI) 
recuerda que en el Perú se recauda sólo el 13,6% de toda su riqueza en impuestos, sorprende 
que el restante de la actividad no tribute. Ante esta situación de confrontación se cuestiona 
¿cuánto se invierte en educación?, ¿qué modelo de sociedad, de estado y de economía 
queremos? No es suficiente más presupuesto si se convive con la corrupción, pues la 
corrupción le cuesta al país S/13.000 millones al año. Así el BID (2018), publicó que el Perú se 
ubica en el penúltimo lugar en cuanto a la brecha de aprendizajes por nivel socioeconómico, 
enfatiza que las familias invierten mucho en educación, que el estado solo invierte del gasto del 
6% del PBI, un poco que la mitad, la otra mitad las familias. Por otro lado, aproximándonos al 
contexto de la investigación, el gobierno promueve el acompañamiento pedagógico en los 
docentes para apoyar y evidenciar los logros considerados en los procedimientos didácticos y 
logros de aprendizaje del cual dependerá la existencia o no, de la decepción escolar. Tal así que 
luego de analizar la situación real a nivel nacional e internacional, los programas de medición 
del rendimiento académico, como PISA a nivel internacional y la ECE a nivel nacional. Siendo 
el último encargado de analizar el rendimiento de estudiantes y en paralelo el programa de 
acompañamiento del MINEDU, financiado por la OCDE, desde donde se informan los 
resultados para el Perú, y los compara con otros países. Conforme lo diagnosticado la Calidad 
Educativa, es una necesidad primordial, en las instituciones educativas y para los gobiernos 
locales y regionales. IPEBA (Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad de la Educación Básica) afirmo que: En el Perú existe consenso político y social, 
para optimizar la educación, contribuir en el desarrollo sostenible, crecimiento económico y 
calidad de vida para todos. Para garantizar que lo descrito se cumpla, el SINEACE se 
compromete con la sociedad a que las instituciones educativas públicas y privadas brinden un 
servicio de calidad, recomendando estrategias para superar observaciones identificadas en las 
diversas evaluaciones, canalizado a través del IPEBA, quien opera, según matriz de evaluación 
para la acreditación de la calidad de la gestión de IIEE, contribuyendo así a elevar el nivel de la 
calidad educativa en el Perú.  
Ubicados en el escenario, los docentes de la I.E Nª 6068 de Villa El Salvador, 
manifiestan insatisfacción frente a la gestión pedagógica, pues se observa y se presume 
debilidad en los procesos, por factores de índole académico formativo y liderazgo, lo que hace 
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poco accesible al logro de la calidad educativa. Este problema observado motivó la 
investigación en cuanto se logre demostrar que la gestión pedagógica se asocia con la calidad 
educativa.  
8. METODOLOGIA 
Para profundizar en el diagnóstico, se consultó trabajos previos internacionales, así entonces se 
tomó con antecedente a Zurita (2015) en su estudio Gestión pedagógica asociada a las etapas de 
cambio en la estructura curricular en educación escolar regular. Siendo sus conclusiones: La 
gestión pedagógica es considerada como la columna vertebral de la gestión educativa, es la 
razón de ser de la escuela: la gestión del aprendizaje y la gestión del currículo. Además, es 
paralela a la gestión en la escuela, instancias de poder de la organización educativa, recibe el 
impulso y respaldo para la mejora continua. La gestión pedagógica focaliza su esmero en los 
procesos observación, planificación, análisis, estudio, evaluación y acompañamiento del 
aprendizaje y currículum; favoreciendo mejoras didácticas en los resultados de aprendizaje en 
los estudiantes, docentes y otros actores de la educación.  
También importantes los aportes de Bernal, Martínez y Parra (2015) en la documental 
calidad de la educación en instituciones educativas. A partir de los artículos publicados sobre 
calidad educativa en los diez años anteriores, a partir de ello propuso tres dimensiones: calidad 
educativa, sistemas de gestión de calidad y evaluación, además se afirma que existen contrastes 
en la funcionalidad que a veces no encaja con los contextos de las terminologías. Vale la pena 
mencionar que calidad educativa es un concepto macro, pues definir calidad de la educación, 
conlleva a vislumbrar los propósitos de las I.E. tomando en consideración la calidad en cada 
una de las etapas de la enseñanza aprendizaje que se manifiestan ante la observación de los 
reguladores de control y evaluación; además a partir del desarrollo del currículo y las 
planeaciones que orienta el educador con el único objetivo de fortalecer en el estudiante sus 
habilidades y competencias. 
Las variables estudiadas a fueron argumentadas teóricamente para diagnosticar y conocer 
mejor la realidad del problema de investigación. 
Teoría administrativa de la educación. 
Torres (2015). Estudiar el contexto administrativo enfocado al área de la educación se 
aproxima indiscutiblemente a identificar situaciones ejes como punto de partida para su análisis 
teórico y empírico. En la amplitud de conocimientos de la teoría de las organizaciones se 
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reconoce gran cantidad de conceptos y enfoques que delinean el momento histórico-social que 
se vive. La administración es, ante todo el producto de una sistematización compleja, de 
procesos de interacción social en dónde el ser humano se enfrenta cotidianamente a diversos 
eventos con matices de necesidad, oportunidad, capacidad y realización de los miembros de una 
comunidad educativa. 
Variable gestión pedagógica.  
Para el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica (IPEBA, 2014), la gestión educativa influye en la mejora de los procesos de 
enseñanza aprendizaje, pues dota a las instituciones argumentos teóricos administrativos que 
permite guiar los procesos, recursos y toma de decisiones con la finalidad contribuirá en la 
formación integral de los estudiantes. *Es decir, de la gestión educativa depende de la gestión 
pedagógica. La UNESCO (2011) considera las siguientes dimensiones: Planificación curricular, 
ejecución curricular y, la evaluación y monitoreo. 
Teoría de Sistemas 
Torres (2015) Esta surge a partir del momento que se concibe a la organización como sistema, 
integrado por estructuras y funciones cuya meta es cumplir los objetivos generales de la 
organización, las empresas forman parte de una sociedad mayor y están estructuradas por 
estructuras menores que guardan interdependencia entre sí, contienen subsistemas que son parte 
de macrosistemas como el económico, político, social, tecnológico y cultural. La teoría enfatiza 
en el estudio y monitoreo del contexto político, social, cultural, económico, gremial, 
tecnológico y competente, que en el ámbito educativo afectan la gestión de una escuela; dicha 
teoría diseña sistemas de información que permiten tomar decisiones correctas que contribuyen 
en el logro de los propósitos y valores de la institución educativa. 
Variable Calidad educativa 
Para Vásquez (2013) que define, como la secuencia de procesos formativos en los diferentes 
niveles, al cumplir con los perfiles diseñados para el sistema educativo, en nuestro caso, Ley 
28044, mediante el DCN-2009, presentado con las descripciones, explicaciones y predicciones 
argumentadas por teorías científicas y sus pertinentes decisiones teóricas y prácticas, bajo una 
exigencia que relaciona al hombre-sociedad-universo, como un todo que se inclina a desarrollar 
convivencias felices que requiere la sociedad. La calidad educativa, fue desagregada a partir de 
los principios fundamentales que OREALC-UNESCO. 
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Formulación al problema 
     La formulación del problema general radica en conocer ¿Qué relación existe entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa según percepción de los docentes de la I.E. N° 6068 de Villa 
El Salvador, 2019? 
Objetivo 
Determinar la relación entre la gestión pedagógica y la calidad educativa según percepción de 
los docentes de la I.E N° 6068 de Villa El Salvador, 2019; y los objetivos específicos que 
demuestran correlación entre las dimensiones de la variable gestión pedagógica: planificación 
curricular, la organización curricular y, la evaluación y monitoreo curricular y su relación con la 
calidad educativa. 
La investigación fue desarrollada bajo los lineamientos del enfoque cuantitativo, que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) Parte de una idea que va acotándose y, una vez 
delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 
construye un marco o una perspectiva teórica. El tipo de investigación es básica, así pues, 
Carrasco (2013) manifiesta que no tiene objetivo inmediato o delimitado, pretende contribuir y 
ahondar el abrumante conocimiento científico. El diseño es no experimental correlacional de 
corte trasversal. Hernández (2014) refiere al corte transversal porque se recopilan datos en un 
momento determinado, se planifica un momento único, semejante a sacar una fotocopia. La 
población fue de 108 docentes y la muestra fué conformada por 85 individuos que representan a 
la población de docentes de la I.E N° 6068 de Villa El Salvador. Según Hernández, et. al (2014) 
la muestra en un segmento de la población de estudio y conforme el tamaño de muestra se 
recopilan los datos, se debe proveer, delimitar y precisar la muestra con anticipación, esta debe 
tener las mismas características de la población para luego inferenciar los resultados. El 
muestreo se basó en los criterios de selección, que consiste en incluir e excluir a las unidades de 
muestra, a partir de alguna característica o condición. Se aplicaron dos cuestionarios con escala 
de Likert, a toda la muestra prevista, estos los resultados fueron sometidos a la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para una muestra; y se demostró que la Sig. asintótica (bilateral) fue 
mayor a 0,05 y que según regla de decisión, se comprueba la hipótesis que indica que, la 
distribución de las variables de estudio no difiere de la distribución normal, por ser p≥ α  y se 
valida la hipótesis nula y por lo tanto, se decidió emplear la prueba no paramétrica, es decir la 




     Los resultados fueron demostrados a partir de la correlación significativa de las dos 
variables, además de las dimensiones de la variable gestión pedagógica con la variable calidad 
educativa. 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Como muestran los resultados en la tabla, el indicador de correlación es igual a es menor lo 
esperado siendo p=0,097 ˃0,05, por lo que se puede afirmar que existe correlación 
significativa entre organización curricular y calidad educativa, además el Rho de 
Spearman=0,181 demuestra que la correlación es positiva muy débil. Por lo que se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. En todas las hipótesis específicas se 
demostró correlación significativa por lo tanto se validó la hipótesis de investigación y se 
rechazó la hipótesis nula; en cuanto a la segunda hipótesis: organización curricular y calidad 




     En cuanto al análisis de confrontación de los resultados de las hipótesis de estudio con los 
resultados de los antecedentes se evidencian estadísticamente que existe correlación 
significativa y positiva débil entre gestión pedagógica y calidad educativa. En tanto que 
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p=0,000 < 0,05, además el Rho de Spearman=0,371 por lo que se comprueba la validez de la 
hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación, de igual manera se demuestra que existe correlación significativa positiva media 
entre planificación curricular  y calidad educativa según p=0,000 < 0,05 y Rho de 
Spearman=0,421, como se muestran existe correlación significativa entre gestión pedagógica y 
calidad educativa, además el Rho de Spearman=0.371 demuestra que la correlación es positiva 
débil. Comparado con los resultados del estudio de Zurita (2015) en la tesis Gestión pedagógica 
vinculada a los procesos de cambio curricular en educación básica. Siendo sus conclusiones: La 
gestión pedagógica es considerada como la columna vertebral de la gestión educativa, es la 
razón de ser de la escuela: la gestión del aprendizaje y la gestión del currículo. Además, es 
paralela con la gestión escolar, instancias de poder de la institución educativa recibe el impulso 
y respaldo para la mejora continua. La gestión pedagógica focaliza su esmero en el proceso 
observación, planificación, análisis, estudio, evaluación y acompañamiento del aprendizaje y 
currículum; favoreciendo mejoras didácticas en los resultados de aprendizaje en los estudiantes, 
docentes y otros actores de la educación. En tanto que la gestión pedagógica y la calidad 
educativa, son factores comunes en ambas investigaciones y los resultados para ambos casos 
son promedios. Estos resultados indican que se debe continuar aplicando estrategias para 
brindar educación con equidad, que esté impregnada de relevancia educativa, así como 
pertinencia educativa y eficacia educativa. Los resultados tienen la misma tendencia en cuanto a 
gestión pedagógica, sin embargo, los resultados son débiles, 
Además, se demuestra que existe correlación significativa entre planificación curricular 
y calidad educativa además el Rho de Spearman=0,421. Estos resultados coinciden en tanto el 
proceso de planeación, como la prevención, aunque los resultados de estudio sean menores al 
promedio. Estos se asemejan a los resultados del estudio realizado por Bernal, Martínez y 
Parra, (2015) que, a partir de los artículos publicados sobre calidad educativa en los últimos 
diez años, se ahondó en tres categorías; calidad de la educación, sistemas de gestión de calidad 
y evaluación, se puede concluir que existen diferencias en el uso y contexto de las 
terminologías. Vale la pena mencionar que calidad educativa es un concepto macro, pues 
definir calidad de la educación, conlleva a vislumbrar los propósitos de las I.E. teniendo en 
cuenta la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje que reflejan ante los entes 
reguladores de control y evaluación; además un concepto, a nivel micro, educación de calidad, 
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a partir del desarrollo del currículo y las planeaciones que orienta el educador con el único 
objetivo de fortalecer en el estudiante sus habilidades y competencias.  
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